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L a Dra . E l i s a Vargas lugo ha v e n i d o a la U n i v e r s i d a d d e Navarra para dictar un c i c l o 
d e conferenc ias sobre barroco m e x i c a n o e n la E s c u e l a T é c n i c a Superior d e Arquitectura, in-
v i tada por e l Prof. Joaquín Lorda . D u r a n t e su e s tanc ia p a m p l ó n i c a ha d ir ig ido t a m b i é n un 
seminar io , e n e l D e p a r t a m e n t o d e Arte, q u e dir ige la Prof. C o n c e p c i ó n García Gaínza , sobre 
i c o n o g r a f í a e i c o n o l o g í a guada lupanas . A p r o v e c h a m o s s u e s tanc ia e n nuestra U n i v e r s i d a d 
para c o n v e r s a r a m p l i a m e n t e c o n el la , el v i ernes el d ía 17 d e m a y o d e 2 0 0 2 , e n s u aloja-
m i e n t o , e l H o t e l B l a n c a d e Navarra. D o ñ a E l i s a e s afable , gran c o n v e r s a d o r a , c o n d e s c e n -
diente c o n nuestras preguntas , a n i m o s a en sus e x p l i c a c i o n e s y, s i empre , c o n una chisp i ta de 
humor m a l i c i o s o a s o m á n d o l e a los o j o s . 
Primeros años y juventud 
Pregunta. P o d r í a m o s e m p e z a r por su infancia, su fami l ia y sus e s tud ios . ¿ C ó m o era 
M é x i c o en e s a é p o c a ? 
R e s p u e s t a . N a c í e n 1925 en Pachuca , Es tado d e H i d a l g o , al noreste d e la Ciudad de 
M é x i c o , m u y cerqui ta d e la capital federal . M i padre era m é d i c o y apo l í t i co . D e s p u é s de 
u n o s cuatro a ñ o s en P a c h u c a m i s padres v i v i e r o n otros cuatro a ñ o s en la E s c u e l a d e Agr i -
cultura d e C h a p i n g o , e n e l E s t a d o d e M é x i c o , para regresar n u e v a m e n t e a P a c h u c a . Fui en-
tonces a la e s c u e l a ing lesa , porque n o había otra, aunque era d e protestantes . También había 
una nor teamer icana d e las m i s m a s caracter ís t icas . L a s d o s e s c u e l a s habían s i d o fundadas 
para la a t e n c i ó n de l persona l t é c n i c o d e las m i n a s de l lugar. L a industr ia minera d e P a c h u -
ca, c o m o usted sabe , s e remonta a los t i e m p o s d e la c o l o n i a . A f ina les de l s i g l o XVIII y du-
rante el s i g l o XIX t u v o m u c h o auge y l legaron m u c h o s mineros i n g l e s e s . Por e l l o , la cultura 
ing le sa s e i m p u s o bastante en mi tierra. 
L a e s c u e l a era m a g n í f i c a . P o n í a m o s los árboles d e N a v i d a d , c o m í a m o s el pan de 
j e n g i b r e y e l pan d e frutas, y b e b í a m o s té. R e c u e r d o q u e mi madre t o m a b a té todas las tar-
des y hac ía c o n sus a m i g a s u n o s tés s o c i a l e s ; nosotros a n d á b a m o s s i rv iendo e l té, h a c i e n d o 
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los s a n d w i c h i t o s , q u e e v i d e n t e m e n t e n o eran d e tradic ión h ispana, a u n q u e es taban i m p l a n -
tados allá, e n Pachuca . 
C o n s e r v o m u y buen recuerdo d e la e s c u e l a ing le sa , d e las maestras , todas protestan-
tes, c o m o y a dije, y m u y buenas profesoras . L a e s c u e l a se l lamaba T h e E n g l i s h S c h o o l . A l l í 
aprendí a leer. Y o era m u y p e q u e ñ a — p o r q u e e m p e c é al l í los e s t u d i o s d e p r e - p r i m a r i a — y 
tenía tal cant idad d e c a b e l l o q u e m i madre m e hac ía ¡treinta y dos b u c l e s ! , y c laro, y o n o m e 
pod ía pe inar so la . P o r e s o , c o n frecuenc ia , l l egaba tarde a la e s c u e l a y, aunque obten ía bue-
nas ca l i f i cac iones , al final de l año m e dieron s ó l o una b o l s a d e c a r a m e l o s , porque ten ía m u -
chas faltas d e puntual idad, y e n la e s c u e l a s e daba importancia a es to . D e m o d o q u e m e m e -
tieron en e l c o c o d o s c o s a s : la responsabi l idad y la puntual idad. 
A s í eran l o s i n g l e s e s . Es ta era su manera d e calif icar. Para los n i ñ o s q u e habían l le-
g a d o t o d o e l año puntuales , grandes regalos ( todavía v e o los rega los q u e les dieron: una má-
quina d e ferrocarril a un n i ñ o , y una m u ñ e c a a una niña , porque hab ían l l e g a d o s i e m p r e en 
punto) . A m í s ó l o una b o l s a d e caramelos . 
Tanto m e ins is t ieron e n e s a e s c u e l a acerca de l va lor d e la puntual idad, q u e l u e g o su-
frí un p o c o al l l egar al D i s t r i to Federa l . P o r q u e , e n M é x i c o , n o s o m o s puntua le s . . . A l prin-
c ip io era m u c h o sufr imiento , m e angust iaba l legar tarde, aunque a es tas alturas d e la v ida ya 
se m e qui tó un p o c o . 
P. Pero n o só lo en la puntualidad, también en la dieta dejaron su huel la los ingleses ¿no? 
R. E n e f e c t o , c o m o dije y l e c o m e n t é , los i n g l e s e s t a m b i é n in f luyeron m u c h o e n la 
coc ina . Por e j e m p l o , en P a c h u c a s e c o m e una e m p a n a d a típica, q u e deriva de la c o m i d a que 
el m i n e r o s e l l e v a b a al trabajo. C o n s i s t e e n una e m p a n a d a d e pas ta d e harina, m a n t e c a y 
agua, q u e s e re l l ena c o n carne, papas , c e b o l l a , perej i l , t o d o c r u d o , s e añade u n t r o z o d e 
mantequi l la y l u e g o s e hornea. A h o r a se v e n d e n e s a s e m p a n a d a s hasta e n las e squ inas , pero 
ya n o s o n l o s verdaderos pas te les s ino empanadas corrientes , p u e s t o q u e las rel lenan d e m u -
chas c o s a s . A d e m á s , prác t i camente e n todas las fami l ia s p a c h u q u e ñ a s d e cierta ant igüedad 
en la c iudad , hay a lgún pariente i n g l é s . Por e j e m p l o , m i a b u e l o m a t e r n o era m e d i o i n g l é s 
m e d i o e spaño l . Estas son a lgunas d e las c o s a s q u e recuerdo d e m i primera infancia. 
P. I m a g i n o q u e al l í aprendió ing lés , al m i s m o t i e m p o q u e español . . . 
R. A p r e n d í a leer e n i n g l é s . D e s p u é s , unas re l ig iosas pus i eron una e s c u e l a y m i m a -
dre m e s a c ó de l c o l e g i o protestante y m e p a s ó al ca tó l i co . . . Perdí m u c h o de l ing l é s aprendi-
do . M a n t u v e e l id ioma , pero n o fue igual . Si hubiera s e g u i d o en T h e E n g l i s h S c h o o l , habría 
s ido verdaderamente b i l ingüe . 
P. ¿Cuántos años tenía cuando c a m b i ó d e c o l e g i o ? 
R. P u e s y a tendría s e i s años c u a n d o m á s . C o m o dije , h i c e la pre-primaria en la e s -
cue la i n g l e s a y al iniciar la primaria pasé al c o l e g i o c a t ó l i c o 1 . C u a n d o n o s tras ladamos a vi-
1. En el sistema educativo mexicano de ese momento los estudios eran básicos. Se enseñaba la gra-
mática castellana, la aritmética, la historia y la geografía universales y de México y, por lo general, en 
todas las escuelas se enseñaba inglés. 
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vir a M é x i c o s e g u í e s t u d i a n d o e n c o l e g i o s c a t ó l i c o s . L a gran d i f erenc ia q u e n o t é entre un 
c o l e g i o y otro, fue la d i sc ip l ina r íg ida d e la e s c u e l a i n g l e s a e n contraste c o n la to lerancia de 
la e s c u e l a m e x i c a n a e n d o n d e fui m u y traviesa. Otra gran d i ferenc ia fue e l espíritu re l ig ioso 
q u e c o n las maestras i n g l e s a s n o ex is t ía . En M é x i c o s e g u í e s tud iando e n c o l e g i o s ca tó l i cos 
q u e segu ían los programas i m p u e s t o s por la Secretaría d e E d u c a c i ó n Públ ica . 
P. ¿ S e acuerda de l n o m b r e del c o l e g i o ca tó l i co d e Pachuca? 
R. Creo q u e pertenec ía a la rama h i s p a n o - m e x i c a n a d e las D a m a s de l Sagrado Cora-
z ó n (Les tonnac) . 
P. ¿Cuántos hermanos eran? 
R. C u a n d o m i padre s e c a s ó c o n mi madre era v i u d o y ten ía un hijo bastante m a y o r 
q u e n o s o t r o s ; l u e g o tuv ieron otros cuatro hi jos: d o s mujeres y d o s varones . E n total s o m o s 
c i n c o . 
P. ¿Toda s u fami l ia e s d e Pachuca? 
R. E n rea l idad t o d o s s o m o s d e l E s t a d o d e H i d a l g o . M i padre era d e u n p u e b l o q u e 
s e l l a m a H u i c h a p a n , m u y h e r m o s o ; y m i madre d e otro p u e b l o ch iqu i to , p r e c i o s o , m u y bo -
n i to , tanto q u e ahora e s lugar d e d e s c a n s o , s e l l a m a H u a s c a . A l l í n a c i ó e l l a d e una fami l ia 
e s p a ñ o l a . S u b i s a b u e l o s e l l a m ó P e d r o A n t o n i o E s q u i v e l , fue real is ta de l r e g i m i e n t o d e ca-
bal ler ía d e F e r n a n d o VII. Y o c o n s e r v o e l d o c u m e n t o . F u e a pe lear contra M é x i c o a princi-
p i o s de l s i g l o XIX, e n 1 8 1 8 , cas i ganada la I n d e p e n d e n c i a y l u e g o s e q u e d ó . Y d e e s a fami -
lia e spaño la , una tía abue la m í a fue la primera q u e s e c a s ó c o n un m e x i c a n o y m i madre fue 
la s e g u n d a ; pero , a u n q u e e l l a s y a habían n a c i d o en M é x i c o , c o m o v i v í a n en un p u e b l o tan 
chiqui to , mantenían e s o d e «pertenecer a una fami l ia e spaño la» . 
D e P a c h u c a y a n o hay nada m á s d e importancia . L a é p o c a d e la e s c u e l a i n g l e s a y un 
año o m e n o s en la e s c u e l a catól ica . D e s p u é s mi padre d e c i d i ó trasladarse a M é x i c o . 
P. ¿ C u á n d o fue e s e traslado? 
R. L l e g a m o s , c r e o e n 1 9 3 4 , m á s o m e n o s . A l l í v o l v í a estudiar s e g u n d o d e primaria. 
P. ¿T iene a lgún recuerdo d e la guerra cristera 2 ? 
R. L a verdad e s q u e a fec tó p o c o e n P a c h u c a . F u e d i s t in to en la C i u d a d d e M é x i c o , 
pero y o era m u y ch i ca . R e c u e r d o q u e í b a m o s a e s e c o l e g i o d e re l i g io sas , q u e ahora m e 
acuerdo s e l l amaba M a t e l , s e g u r a m e n t e para disfrazar q u e era c o l e g i o c a t ó l i c o (no h e rete-
n i d o e l n o m b r e d e la c o n g r e g a c i ó n ) , q u e e s taba a unas cuadras d e m i d o m i c i l i o , y que , de 
repente, n o s cambiaron a la casa d e unas a m i g a s , d o n d e r e c i b í a m o s las c l a s e s . Es te traslado 
2. La Guerra cristera tuvo dos fases. La primera, bastante virulenta, de enero a junio de 1929. La 
segunda, de tono menor, desde 1932 hasta finales de esa década, más o menos. Como dije arriba son 
muy escasos los recuerdos de esa triste guerra. Una noticia que todos comentaban fue el fusilamiento 
del padre Pro y cosas sobre la madre Conchita, pero son recuerdos sumamente vagos, claro que des-
pués me informé sobre esta etapa y su significación. 
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e s l o ú n i c o q u e c o n s e r v o e n la m e m o r i a . S ó l o n o s dijeron q u e t e n í a m o s q u e ir a otra e s c u e -
la, porque había p e r s e c u c i ó n re l ig iosa , pero ni n o s expl icaron m u c h o , ni e n t e n d í a m o s cabal-
m e n t e d e q u é s e trataba. A h o r a c o m p r e n d o q u e había un gran t emor por q u e s e había prohi-
b i d o la e n s e ñ a n z a d e la re l ig ión . L o s c o l e g i o s ten ían q u e ser l a i c o s y m i x t o s . Y al p o c o 
t i e m p o , d e e s o s í m e acuerdo , c u a n d o hac ía tercero o cuarto curso , mi padre ins i s t ió e n que 
f u é r a m o s a una e s c u e l a incorporada francesa , para q u e tuv iéramos e l cert i f icado d e pr ima-
ria al acabar l o s e s tud ios , porque d e otra manera n o l o tendríamos . 
P. ¿ U n a e s c u e l a incorporada? 
R. L a s e s c u e l a s incorporadas a la Secretaría d e E d u c a c i ó n Públ ica , tenían r e c o n o c i -
m i e n t o o f i c ia l , pero c o m o dije , deb ían ser m i x t a s y la icas . M i m a d r e n o e s t a b a m u y d e 
a c u e r d o c o n q u e f u é r a m o s all í , a u n q u e al f inal c e d i ó y n o s m a t r i c u l a m o s e n u n a e s c u e l a 
francesa incorporada. L o q u e resulta ahora m u y g r a c i o s o e s que , para q u e su e s c u e l a f u e s e 
mixta , la directora, m a d a m e Tournier, admit ió a un a l u m n o ún icamente . ¡Esto era suf ic iente 
para cons iderar la mixta . . . ! E l pobre c h a m a c o se l o pasó m u y m a l entre tanta « e s c u i n c l a » 3 , o 
sea entre tanta niña. N o recuerdo q u e hubiera ingresado otro n i ñ o . 
P. En M é x i c o ¿es tudió en a lgún otro centro? 
R. En la e s c u e l a incorporada francesa terminé la primaria y m e dieron e l cert i f icado. 
A m i padre le interesaba m u c h o q u e l o tuv iéramos para p o d e r cont inuar nuestra formac ión . 
Si y o hubiera s e g u i d o e s tud iando en casas particulares, n o hubiera o b t e n i d o e l papel q u e era 
n e c e s a r i o . C u a n d o t erminé la primaria, y para e n t o n c e s las c o n s e c u e n c i a s de l m o v i m i e n t o 
cristero habían d e s a p a r e c i d o , entré a un c o l e g i o c a t ó l i c o , a u n q u e n o d e r e l i g i o s a s . L o diri-
g ía la señora L e ó n , q u e había s i d o e s p o s a d e un e d u c a d o r m u y f a m o s o : D o n L u i s G. L e ó n . 
El c o l e g i o s e l l a m a b a c o m o é l « L u i s G. L e ó n » . É s t e había e scr i to m u c h o s t e x t o s para la 
e d u c a c i ó n y m i madre s e acordaba q u e había e s tud iado c o n e s o s l ibros . P o r e j e m p l o , u n o se 
l l a m a b a Lecciones de cosas. L o s L e ó n eran e d u c a d o r e s d e s d e h a c í a m u c h o t i e m p o . A l l í 
h ice la secundaria y la preparatoria, en un m a g n í f i c o ambiente y s o l i d e z académica . 
P. ¿ D ó n d e estaba ub icado e s e c o l e g i o ? 
R. Y o v i v í a e n l o q u e ahora es la C a l z a d a d e Tacubaya , u n a p r o l o n g a c i ó n d e l P a s e o 
d e la R e f o r m a . C u a n d o v i v í a m o s al l í había m u c h o s c a m p o s s e m b r a d o s . T o d a v í a n o es taba 
tan p o b l a d o c o m o ahora, q u e y a ni s e r e c o n o c e c ó m o fue . M u y cerca d e casa , c o m o a unos 
ve inte m i n u t o s , se ha l laba e l c o l e g i o , en l o q u e ahora s e d e n o m i n a C o l o n i a R o m a Sur. A l l í 
estaba, e n la ca l l e Tlacota lpan. É s t o s s í son recuerdos perfec tamente c laros . 
P. ¿ C u á n d o terminó la Preparatoria? 
R. En 1 9 4 3 y entré a la Facul tad d e F i lo so f ía y Letras. E n e l Lui s G. L e ó n los profe-
sores eran maestros d e fuera y había u n o magní f i co , e l profesor D i e g o T i n o c o Ariza, un abo-
gado m u y bril lante y c o n m u c h a v o c a c i ó n d e historiador. A l salir d e la e s c u e l a n o s u p e m á s 
3. Del náhuatl itzcuinüe que quiere decir perrito, cachorro, en una de sus acepciones. Es equivalen-
te de chamacas o muchachas adolescentes. 
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de é l , s ó l o m e enteré q u e mur ió j o v e n 4 , exp l i caba Histor ia d e M é x i c o y sus l e c c i o n e s m e ani-
maron a seguir e sa carrera, y también estaba Franc i sco d e la M a z a . ¡Fíjese l o q u e e s la vida.. .! 
P. ¿El q u e escr ib ió El guadalupanismo mexicano5! 
R. S í . F r a n c i s c o d e la M a z a daba c l a s e d e m u c h a s mater ias q u e n o eran s u e s p e c i a -
lidad, pero tenía q u e ganarse la vida: en nuestra Preparatoria impartía Histor ia Ant igua , H i s -
toria d e R o m a , Geograf ía H u m a n a . Ven ía d e San L u i s P o t o s í y era s i empre m u y a m e n o , c o n 
una v o z e s p l é n d i d a . É l n o s d i jo un día: « V o y a dar unas c l a s e s d e arte c o l o n i a l . L a s q u e 
quieran (porque é r a m o s s ó l o m u c h a c h a s , pues e s e c o l e g i o n o era m i x t o ) , si d e s e a n asistir, se 
las v o y a dar gratis, pero t ienen q u e venir d e s p u é s d e q u e sa lgan d e aquí» . E l c o l e g i o era d e 
8 a 2 , por l o q u e t e n í a m o s q u e regresar ráp idamente , apenas a c a b a n d o d e c o m e r . F u i m o s 
unas cuantas y as í m e n a c i ó la v o c a c i ó n por el arte co lon ia l , p r e c i s a m e n t e ahí. S e l o d e b o a 
P a c o d e la M a z a . N o s l l e v ó al Centro h i s tór i co d e la C i u d a d , n o s e n s e ñ ó la Catedral , las 
i g l e s i a s , y d e s d e e n t o n c e s e m p e c é a t o m a r fo tograf ías . E s a f u e u n a e tapa m u y interesante , 
porque é l era un expos i tor fabu loso . 
P. ¿Cuántos a ñ o s s o n la Preparatoria? 
R. Ahora son tres, pero en aquel la é p o c a eran dos años , d e s p u é s d e tres cursos d e se-
cundaria. E n la Facul tad d e F i l o s o f í a y Letras , fui a la carrera d e His tor ia , porque n o había 
e s tud ios d e Histor ia de l Arte , ni todavía los hay. S e es tudia Histor ia y l u e g o u n o s e e s p e c i a -
l iza en la maestr ía o en e l doctorado. 
La Universidad 
P. ¿Cuántos años e s tud ió usted d e carrera universitaria? 
R. C i n c o y d e s p u é s e l doctorado. 
P. ¿El doc torado l o h i z o también en la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l A u t ó n o m a d e M é x i c o ? 
R. Sí , y o soy hechura de la UNAM. En realidad, hubiera querido salir un p o c o d e M é x i -
c o y viajar, pero mi madre era m u y temerosa . M i papá m e dec ía ve te , pero mi m a m á n o . Yo 
creo q u e el la pensaba q u e m e iba a morir por acá. Por e s o env id ié m u c h o a los a m i g o s que sa-
lieron c o n a lguna beca . Cuando l l egué a la Facultad, hacia 1943 ó 1944 , la s i tuación e c o n ó m i -
ca d e M é x i c o era bastante precaria. Gobernaba en e s e m o m e n t o M a n u e l Á v i l a C a m a c h o 6 . L a 
UNAM estaba dividida entonces en varios edif ic ios repartidos por la c iudad. A m í m e tocó ir al 
4. Del profesor Tinoco sé que nació y murió en la Ciudad de México y que debe haber andado en 
los 50 si acaso, cuando murió. 
5. Francisco DE LA MAZA, El guadalupanismo mexicano, Fondo de Cultura Económica, México 
1953; una segunda edición en 1981; en 1984 se reimprimió en Letras Mexicanas. Francisco de la 
Maza nació en 1913 en la Ciudad de San Luis Potosí y murió en 1972, en la Ciudad de México, des-
pués de una brillante carrera. Fue el mejor especialista del arte barroco mexicano. Fue profesor de arte 
colonial en la Facultad de Filosofía y Letras, Investigador de Tiempo Completo en el Instituto de In-
vestigaciones Estéticas de la UNAM y gran conferencista. 
6. Gobernó el país entre 1940 y 1946. 
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edif ic io d e Mascarones , que estaba en la Avenida d e San C o s m e . Había y a muchas mujeres e s -
tudiando allí, muchís imas . Josefina MurieF, por e jemplo , y a se había graduado y era una d e las 
mujeres m á s notables; había presentado el e x a m e n d e maestría un d ía y a los tres días s iguien-
tes e l d e doctorado, c o n su tes is sobre los c o n v e n t o s d e monjas . F u e una d e las primeras que 
salieron c o n beca; v ino a España. También v ino otro co lega , Sergio Fernández, y a lgunos otros 
que pudieron salir. Eran unas becas m u y pequeñas , n o había todos los recursos q u e ahora hay. 
P. ¿ C ó m o s e e n s e ñ a b a la Historia en aque l los m o m e n t o s , e n M é x i c o ? 
R. T o d a v í a había m a e s t r o s q u e representaban la ú l t ima e x p r e s i ó n de l p o s i t i v i s m o . 
Eran d e una aridez espantosa , eran puros datos , m u c h a erudic ión . N o s e v e í a ahí n i n g ú n in-
terés, n o había e s p e c u l a c i ó n , n o había ideas . Otros eran todavía la c u e l g a del r o m a n t i c i s m o , 
una historia un p o c o nove lada . También había a lgunas tendenc ias c o m u n i s t a s , aunque n o es 
que s e p u e d a decir q u e const i tuyeran una e s c u e l a d e historia. P e r o la e s c u e l a d e pos i t iv i s tas 
era m u y fuerte todav ía y e l q u e s e enfrentó a e s a e s c u e l a fue e l m a e s t r o E d m u n d o O ' G o r -
m a n 8 , q u e luchó cas i s o l o por implantar el h i s tor ic i smo. 
E m p e c é a estudiar, pero d e pronto m e entró la duda y hasta p e n s é en cambiarme d e ca-
rrera, porque en la Preparatoria había tenido e s e m a g n í f i c o maestro d e historia, D i e g o T inoco , 
que daba c o n tanto entus iasmo y v i v e z a la c lase d e historia d e M é x i c o , q u e le aplaudíamos casi 
todas sus c lases . Por e l contrario, cuando l l egué a la Facultad y e s c u c h é a e s o s maestros forma-
7 . Josefina Muriel de González Mariscal estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la U N A M . 
En 1 9 4 6 obtuvo el grado de maestra y el doctorado en 1 9 4 6 . Su primera publicación, en la revista 
«Anales», del que ahora es Instituto de Investigaciones Estéticas de la U N A M , se publicó en 1 9 4 1 . Via-
jó a España con una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. En 1 9 5 1 publicó su libro 
Retrato de monjas y se incorporó al Instituto de Investigaciones Históricas de la U N A M , donde ha per-
manecido activa hasta la fecha. Siguieron después importantes monografías: Conventos de monjas, 
Hospitales de la Nueva España (en dos tomos), Las indias caciques de Corpus Christi, La marquesa 
de Selva Nevada. Sus conventos y arquitectos, Recogimientos de mujeres. Respuesta a una problemá-
tica social novohispana, El libro de cocina del Convento de San Jerónimo. Selección de Sor Juana Inés 
de la Cruz, Las mujeres de la Hispanoamérica en la época colonial, 1492-1821, Los vascos de Méxi-
co y su Colegio de las Vizcaínas, La sociedad novohispana y sus colegios de niñas. Fundaciones del 
siglo XVI, etc. hasta su último libro de 2 0 0 1 , titulado: Crónica del Convento de las Brígidas. En 1 9 6 6 , 
co-fundó la revista Estudios de Historia Novohispana. Cfr. Virginia GUEDEA, Josefina Muriel de Gon-
zález Mariscal. Cincuenta años de vida académica, en AHIg 1 1 ( 2 0 0 2 ) 3 6 9 - 3 7 2 ; y Ernesto DE LA T O -
RRE VILLAR, Vida y estudios de Josefina Muriel, en AHIg 11 ( 2 0 0 2 ) 3 7 2 - 3 7 4 . 
8 . Edmundo O'Gorman nació en 1 9 0 6 en Coyoacán (México) y falleció en 1 9 9 5 en el Distrito Fe-
deral. En 1 9 3 9 se incorporó a la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la U N A M , ocupando 
la cátedra de Historiografía, en la que sucedió a Samuel Ramos. En 1 9 4 0 publicó su primer libro: la 
edición de la Historia Natural y Moral de las Indias, de José de Acosta. Otras obras suyas importantes 
han sido: Fundamentos de la Historia de América, Fray Servando Teresa de Mier, Crisis y porvenir de 
la ciencia histórica, La idea del descubrimiento de América, La invención de América, Precedentes y 
sentido de la Revolución deAyutla, Cervantes de Salazary su Túmulo Imperial, etc., hasta su última 
obra, de 1 9 8 6 , titulada: Destierro de sombras. Luz en el origen de la imagen y el culto de Ntra. Sra. de 
Guadalupe. Fue director de la Academia Mexicana de la Historia. Cfr. Ernesto DE LA TORRE VILLAR, 
Edmundo O'Gorman (1906-1995), in memoriam, en AHIg 6 ( 1 9 9 7 ) 4 4 7 - 4 4 8 . 
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dos e n e l pos i t iv i smo, unos más v iejos que otros, pero todos , c o n una v i s ión m u y corta, básica-
mente erudita, sin ideas . . . m e des i lus ioné . S e daba la circunstancia, que los excusaba un p o c o , 
de q u e la Univers idad había e s tado cerrada m u c h o s a ñ o s 9 , y la mayor ía d e e l l o s eran autodi-
dactas, e s te era el c a s o d e los magn í f i cos maestros M a n u e l Toussa in t 1 0 o Just ino Fernández". 
L o s a lumnos notábamos e sa carencia y por e s o e s c o g í la materia d e O'Gorman, que era histo-
riografía y que n o estaba entre las asignaturas obligatorias, porque era optativa, y por suerte la 
escogí . D e esta forma, vi los estudios de la historia de otra manera y n o abandoné la carrera. 
E s ev idente que O ' G o r m a n tiene en su haber e l mérito d e haber modern izado los estu-
dios históricos; de haber sa lvado la historia mexicana , que había tomado un c a m i n o m u y árido 
y había agotado sus pos ib i l idades . E l gran talento que p o s e y ó e l doctor O ' G o r m a n q u e d ó d e 
manif iesto en e sa batalla que dio por rescatar la historia d e una m e t o d o l o g í a casi arcaica. 
P. S e ha d i c h o q u e O ' G o r m a n tenía un carácter fuerte, ¿ n o e s as í? 
R. Ten ía carácter fuerte, pero n o era e n o j ó n . Era m e d i o t r e m e n d o , pero d e otra ma-
nera. Era amable , m u y encantador, m u y tratable c o m o persona, pero , c u a n d o a l g o n o le gus -
taba, p o d í a ser d e u n a fr ialdad t remenda . N o era grosero . T u v e la suerte d e q u e fuera m i 
maestro y mi tes t igo d e boda . 
9. La Real y Pontificia Universidad de México, creada por Cédula Real de 1551 abrió sus puertas 
en 1553. Consumada la Independencia, siendo presidente don Valentín Gómez Farías, en 1833, se 
clausuró la Universidad, y se abrieron seis escuelas de educación superior. La actual Universidad fue 
creada por Decreto de 26 de mayo de 1910, pero vino entonces la Revolución y la Universidad se vol-
vió a cerrar hasta 1924. En 1929 se le concedió la autonomía. El año de 1953 la Universidad que re-
partía sus escuelas y facultades en diferentes edificios de la ciudad, se mudó a la actual Ciudad Uni-
versitaria. Priva en su espíritu, ante todo, la libertad de cátedra. 
10. Don Manuel Toussaint Ritter (1890-1955). Nació en la Ciudad de México. Estudió Leyes y Bellas 
Artes pero nunca se tituló. Su fuerte vocación por los estudios del arte lo llevaron a ser el mejor especia-
lista del arte virreinal de su tiempo. En 1934 se creó el «Laboratorio de Arte», a imagen del de Sevilla. En 
1935 se le cambió su nombre por el de Instituto de Investigaciones Estéticas. Don Manuel Toussaint fue 
su segundo director y a él se debe el gran impulso que recibieron los estudios de historia del arte colonial. 
En 1924 colaboró en los grandes volúmenes de arte colonial titulados Iglesias de México y publicó su li-
bro La Catedral de México que lo consagró. Otras de sus obras más importantes, son: Taxco (Ediciones 
Cultura, 1931), Joseph de la Borda restituido a España (México, Pedro Robredo, 1933), Paseos Colonia-
les (1939 y una segunda edición de la UNAM en 1962). Las obras fundamentales para la historia del arte 
colonial son Arte Colonial en México, UNAM 1948, y Pintura Colonial en México, publicada en 1965. 
11. El doctor Justino Fernández García nació en la Ciudad de México el 28 de septiembre 1904 y 
murió el 12 de diciembre de 1972. Impartió clases de arte moderno y contemporáneo por muchos años, 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue Director del Instituto de Investigaciones Estéticas 
de 1956 a 1968. Miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, y Académico de las Academias de His-
toria, de Letras y de las Artes. Entre sus principales obras figuran: El arte moderno en México. Breve 
Historia. Siglos XIX y XX (Pedro Robredo, México 1937); Catálogo de construcciones religiosas del Es-
tado de Hidalgo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México 1940); José Clemente Orozco. For-
ma e Idea (UNAM, México 1941); Prometeo. Ensayo sobre Pintura Contemporánea (Porrúa, México 
1945); Arte Moderno y Contemporáneo de México (UNAM, México 1 1952); Coatlicue. Estética del Arte 
Indígena (UNAM, México 2 1959) ; El Retablo de los Reyes. Estética del arte de la Nueva España (UNAM, 
México 1959); El Hombre. Estética del arte moderno y contemporáneo (UNAM, México 1962). 
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P. ¿Era la época de su enfrentamiento con Silvio Zavala12? 
R. El maestro O'Gorman y el maestro Zavala siempre fueron rivales académicos y 
hasta personales. Cosa curiosa, mi marido, Carlos Bosch, fue alumno y seguidor de Zavala, 
y yo, alumna de O'Gorman. Pero siempre nos llevamos bien, aunque hubiéramos estudiado 
bajo ideologías muy distintas. Carlos estudió en El Colegio de México con el maestro Za-
vala y hasta el final le siguió. A ver cómo lo encuentro cuando regrese, porque don Silvio ya 
está muy delicado, aunque su cabeza anda muy bien 
P. ¿Tuvo O'Gorman mucha oposición en la U N A M ? 
R. Cuando nos cambiamos del edificio de Mascarones a la Ciudad Universitaria ha-
bían desaparecido algunos de los maestros que realmente se oponían mucho a la tendencia 
historicista que representaba O'Gorman. No puede dejar de mencionarse que un valioso 
aliado que colaboró con O'Gorman en aquella lucha ideológica, fue el historiador español 
Ramón Iglesia. Pero como el cambio era necesario, se impuso y, superada la crisis, se hizo 
todo el programa de la carrera de historia muy rico en historiografías y ya todo cambió. 
Historia del Arte 
P. Hizo la maestría en historia del arte ¿sobre qué tema? 
R. Sobre «Las Portadas religiosas de México». Así se tituló la tesis13. 
P. ¿Quién lo publicó? 
R. Lo publicó la U N A M . N O me recibí nada más terminar la carrera, pasaron algunos 
años, pero tuve la fortuna de ingresar al Instituto de Investigaciones Estéticas siendo aún es-
tudiante. Me recibí de maestra en 1963. Ese libro tuvo dos ediciones. Hoy está casi agotado. 
P. ¿Quién le orientó en ese trabajo? 
12. Silvio Zavala Vallado nació en Mérida (Yucatán), en 1909. Estudió en la Escuela Nacional de Ju-
risprudencia de la Ciudad de México. Obtuvo una beca para realizar estudios en España en el Centro de 
Estudios Históricos de Madrid. Ya en España, como miembro de la Junta de Ampliación de Estudios y 
alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Central (Madrid), se doctoró en Derecho, en 1933, 
con una monografía doctoral titulada: Intereses particulares de la Conquista y descubrimiento de Amé-
rica. Inmediatamente aparecieron dos obras muy importantes: Las Instituciones jurídicas en la conquis-
ta de América y La encomienda indiana. Regresó a México e ingresó en el Museo Nacional de Antropo-
logía e Historia como secretario. De esos años es su célebre La Utopía de Tomás Moro en la Nueva 
España. Posteriormente apareció: La filosofía política de la conquista de América. En 1939 se publicó 
su primera gran serie: Fuentes para la historia del trabajo en Nueva España, y, desde entonces: El ser-
vicio personal de los indios en Nueva España, El servicio personal de los indios en Río de la Plata y El 
servicio personal de los indios en el Perú. Durante muchos años dirigió el Centro de Estudios Históricos 
de El Colegio de México. En 1993 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Cfr. Er-
nesto DE LA TORRE VILLAR, Silvio Zavala, «Príncipe de Asturias» de 1993, en AHig 3 (1994) 456-458. 
13. Elisa VARGASLUGO, Portadas religiosas de México, U N A M , México 1968; 2 1987 . 
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R. E m p e c é a trabajar c o n F r a n c i s c o d e la M a z a , pero é s t e , a u n q u e era bri l lante , n o 
era b u e n director d e t e s i s . N o obs tante , c o m o n o s c o n o c í a m o s d e s d e la é p o c a de l C o l e g i o 
L u i s G. L e ó n , l l e g a m o s a ser m u y b u e n o s a m i g o s ; trabajé m u c h o c o n é l , l e a y u d é s a c a n d o 
fotograf ías , i n v e s t i g a n d o , v iajé m u c h o por la R e p ú b l i c a c o n é l . L e d e j é y b u s q u é otra c o s a , 
y c o m o había c o n o c i d o tanta portada d e ig les ias y tenía tantas fotograf ías , h i c e e l e s tud io d e 
las portadas c o n Just ino Fernández , q u e era profesor d e arte m o d e r n o y c o n t e m p o r á n e o . Jus-
t ino ten ía u n a m e t o d o l o g í a e s t u p e n d a y era un m a g n í f i c o maes tro . D a b a m u y b ien s u s c la-
s e s , c o n bibl iograf ía , m é t o d o claro, en s u t i e m p o j u s t o y m e d i d o ; s e ajustaba al programa y 
l o c u m p l í a . A s í p u e s , a c a b ó d i r i g i e n d o m i trabajo e l doctor Just ino F e r n á n d e z , pero n o s e 
interrumpió m i co laborac ión c o n Franc i sco d e la M a z a . 
R ¿Él era profesor d e la UNAM? 
R. Sí. Sust i tuyó a D o n M a n u e l Toussaint, q u e había s ido su maestro . Y o s ó l o e s c u c h é 
el ú l t imo semestre q u e impartió D o n Manue l sobre pintura colonial porque eran materias opta-
tivas y c o m o a m í y a m e interesaba la materia, pues la t o m é . Pero , s e retiró d e la enseñanza en 
e s a é p o c a y al p o c o t i e m p o fa l lec ió . S e fue a un C o n g r e s o d e Histor ia del Arte q u e s e ce lebró 
en Europa, n o m e acuerdo en qué lugar; y, al regresar a M é x i c o , lo h i z o por N u e v a York y allí 
murió , antes d e l legar a su país . A s í pues , m e v o l v i ó a tocar d e la M a z a en la Facultad; c o m o 
y a le dije, co laboré m u c h o c o n él , y e n d o a ver ig les ias , sacando fotografías. . . Viajamos m u c h o 
c o n Pedro Rojas , otro historiador q u e y a fa l lec ió h a c e t i empo . Rojas también estaba e n la Fa-
cultad. Él y su esposa . Otro co lega , Raúl Flores Guerrero, q u e fue disc ípulo m u y predi lecto de 
la Maza , y y o , recorrimos casi todo el país en un cochec i to Opel , que tenía Pedro Rojas . Cuan-
do s e atascaba l o s a c á b a m o s entre todos porque n o pesaba nada. Pero eran unas carreteras 
aquellas por d o n d e n o s met íamos . . . F u e una época m u y interesante, saqué fotos a montón . 
P. ¿ S e acuerda que máquina d e fo tos tenía? 
R. L a primera era una Pentax y l u e g o una L e i c a q u e m e rega ló mi h e r m a n o mayor. 
P. L a L e i c a e s e l s u e ñ o d e cualquier fotógrafo. . . 
R. I b d a v í a la t engo . 
P. P u e s n o la venda . 
R. D e s d e l u e g o que n o . A lo largo d e la v ida m e h e l l enado d e cámaras: t e n g o Le ica , 
R o l l e i f l e x y u n a s M i n o x a l e m a n a s ch iqui tas p r e c i o s a s . Otras m e las d e j ó Car los . . . T o d o e l 
equ ipo grandote q u e tenía Carlos , q u e era N i k o n , s e lo di a Monserrat G a l í 1 4 para su proyec -
to d e inves t igac ión . 
P. C o n s u L e i c a y su Pentax recorrió la Repúbl ica . . . 
R. C o n la L e i c a q u e t e n g o , un p o c o viejita, pero q u é magní f i ca . . . c o n s u gran angu-
lar d e 2 8 . . . C o n é l s e hacían maravi l las . Saqué un m o n t ó n d e fo tos q u e todavía forman parte 
14. La Dra. Montserrat Galí Boadella es profesora de Historia del Arte en la Benemérita Universi-
dad Nacional Autónoma de Puebla. Gracias a su empeño acaba de abrirse la Maestría en Historia del 
Arte, en esa Universidad. Uno de sus libros más importantes para el arte colonial es el que dedicó al 
pintor valenciano Pedro García Ferrer. 
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de la fo to teca del Instituto d e Inves t i gac iones Estét icas d e la UNAM. A n d u v e en e s a s é p o c a s 
m u y b i en c o n P a c o d e la M a z a recorriendo el país . 
P. ¿ D e q u é v iv ía , si n o es m u c h a ind i screc ión , mientras terminaba la carrera y hacía 
la maestr ía? 
R. M e m a n t e n í a mi papá. E m p e c é a trabajar pronto, pero n o p o d í a s o s t e n e r m e . En 
esta e tapa d e l o s v ia jes c o n P a c o estaba soltera, sacaba m u c h a s fo tos , iba al A r c h i v o General 
d e la N a c i ó n a invest igar y presentaba m i s e x á m e n e s en la Facultad. U n o d e m i s primeros tra-
bajos importantes fue la c las i f i cac ión d e la importante b ib l io teca d e historia d e M é x i c o , pro-
p iedad d e l ingen iero G e o r g e Robert G r a h a m C o n w a y . D e s p u é s , c u a n d o m e c a s é , s e g u í v ia-
jando todavía un p o c o c o n Paco , pero Carlos , m i marido, m e a c o m p a ñ ó m u c h o a todas partes. 
Matrimonio 
P. C u é n t e n o s c o m o c o n o c i ó a Carlos y su m u n d o intelectual . 
R. C o n o c í a Car los e n un c o l o q u i o d e His tor ia en Guanajuato . M e hablaban m u c h o 
de é l Mar ía de l C a r m e n V e l á z q u e z 1 5 y Berta U l l o a 1 6 , q u e trabajaban en E l C o l e g i o d e M é x i -
c o . D e s p u é s d e l C o n g r e s o d e Guanajuato h u b o u n a f i e s ta e n e l Teatro Juárez , d o n d e t o d o 
el m u n d o ba i ló y all í ba i lé un p o c o c o n é l . N o lo v o l v í a ver hasta un p o c o d e s p u é s , creo que 
un año d e s p u é s , en M é x i c o , e n un h o m e n a j e a S i l v i o Z a v a l a en un hote l de l centro . Y d e all í 
s a l i m o s un g r u p o a dar u n a v u e l t a e n c o c h e al D e s i e r t o d e l o s L e o n e s 1 7 . F u e r o n Ber ta , 
M a de l C a r m e n , t o d o s e l l o s a m i g o s d e Car los , G u a d a l u p e Murie l , h e r m a n a d e Jose f ina , y 
y o . Y al l í e m p e z a m o s a platicar un p o c o , a s impatizar y c o n t i n u a m o s v i é n d o n o s . 
P. ¿ Q u é año era? 
R. D é j e m e ver.. . N o s c a s a m o s e l 5 5 y e s t u v i m o s d o s años d e n o v i o s . S e n a e l 5 3 . A s í 
que lo c o n o c í , en el o f i c i o . L u e g o e m p e z ó la re lac ión m á s e n serio. 
P. ¿En q u é año terminó la l icenciatura? 
R. L a t erminé e n 1 9 6 3 , d e s p u é s d e c a s a r m e . L e e x p l i c a r é por q u e m e retrasé tanto. 
E l ú l t i m o a ñ o q u e e s t u v i m o s en e l e d i f i c i o d e M a s c a r o n e s — u n a c a s a de l s i g l o X V J I I — en 
1 9 5 3 s e inauguraron los Seminar ios d e Histor ia y y o d e c i d í tomar varios antes d e recibirme, 
c o n s c i e n t e c o m o es taba d e m i s propias d e f i c i e n c i a s y por q u e trabajar e n S e m i n a r i o s era 
a l g o m u y n o v e d o s o para t o d o s n o s o t r o s , e s tud iantes , y por e s o m e inscr ib í pr imero c o n e l 
15. María del Carmen Velázquez Chávez, fue compañera de Carlos en el Colegio de México y ami-
ga muy devota de él, también historiadora muy reconocida. Uno de sus trabajos principales se titula 
Establecimiento y pérdida del Septentrión en Nueva España. 
' 16. Berta Ulloa, egresada de la UNAM trabajó en el Colegio de México sobre la revolución mexica-
na. Fue muy amiga mía durante la carrera. 
17. Se trata de un parque nacional ahora, pero en la época colonial estuvo asentado allí un convento 
de carmelitas que, como se sabe, se les llamaban santos desiertos por la vida aislada que los caracteri-
zaba. Es un bosque muy hermoso en el que se conserva buena parte del convento y varias ermitas dise-
minadas. 
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maestro R a f a e l Garc ía G r a n a d o s 1 8 y trabajé sobre e l arte p lumaria . E n 1 9 5 3 la U n i v e r s i d a d 
s e c a m b i ó a la actual c i u d a d Univers i tar ia y y o c u r s é d o s a ñ o s m á s e n e l S e m i n a r i o de l 
maestro O ' G o r m a n , por e s o e l t i e m p o d e m i s e s tud ios s e alargó. Mientras tanto y o y a traba-
jaba e n e l Inst i tuto d e I n v e s t i g a c i o n e s Es té t i cas . Ingresé a la inst i tuc ión gracias al a p o y o d e 
la inves t igadora C l e m e n t i n a D í a z d e O v a n d o " , doctora en Letras, c o m o una e s p e c i e d e ayu-
dante d e inves t igador , figura q u e ahora y a n o e x i s t e . M i f u n c i ó n principal c o n s i s t í a en c la-
sificar las fotograf ías y d iapos i t ivas , aunque también m e as ignaban otras tareas c o m o las d e 
inves t igar a lgún asunto c o n c r e t o en l o s arch ivos . Otra razón por la cua l m e retrasé en pre-
sentar la tes is fue la s iguiente: había p e n s a d o hacer una monograf ía sobre el c o n v e n t o Gran-
d e d e san F r a n c i s c o d e M é x i c o bajo la d i recc ión d e F r a n c i s c o d e la M a z a . Para e l l o trabajé 
m u c h o t i e m p o e n l o s archivos , pero v e í a q u e n o avanzaba por q u e e l m a e s t r o n o m e presta-
ba la d e b i d a a t e n c i ón . E n t o n c e s h a b l é c o n é l y l e di je « M i r a P a q u i t o tu n o s i rves para diri-
gir t e s i s , as í q u e v o y a c a m b i a r d e t e m a y v o y a dejar e s t o » y a él l e p a r e c i ó b i en . . . A h o r a 
m e v i e n e n a la m e m o r i a todas e s a s c i rcunstanc ias por las c u a l e s n o m e rec ib í e n e l t i e m p o 
que d e b í haberlo h e c h o , s ino m á s tarde, en 1 9 6 3 , c u a n d o y a es taba casada. 
El exilio español 
P. V o l v i e n d o atrás, háb lenos de l ambiente d e Carlos B o s c h , d e s u padre P e d r o B o s c h 
i Gimpera , d e la l l egada a M é x i c o de l ex i l i o español . . . 
R . L a fami l ia d e Carlos sa l ió d e Barce lona y, c o m o tantos ex i l i ados de la guerra c iv i l 
e spañola , fueron a Francia por un t i e m p o , creo q u e por un año al m e n o s , p u e s t o q u e Carlos 
estudió en París, e n el c o l e g i o Loui s L e Grand, que v i s i tamos cuando v i n i m o s a Francia. D e s -
pués dejaron París y s e g ú n recuerdo h u b o un regreso a Barce lona antes d e la salida definit iva 
de España . Fueron a Inglaterra por q u e don Pedro B o s c h 2 0 tenía contactos en Oxford , y a que 
18. Don Rafael García Granados (1893-1956). Nació y murió en la Ciudad de México. Ingeniero 
agrícola. Fue profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Sus obras más importantes son: 
Diccionario Biográfico de Historia Antigua de México, Capillas de Indios de la Nueva España y la Si-
llería del coro de San Agustín, publicadas por la UN AM. 
19. Clementina Díaz de Ovando es una de las mujeres con trayectoria más importante dentro de la 
UNAM. Fue directora del Instituto de Investigaciones Estéticas, primera mujer miembro de la Junta de 
Gobierno de la UNAM, miembro de la Academia de la Historia y de la Lengua, e Investigadora Emérita. 
20. Pere Bosch i Gimpera nació en Barcelona en 1891. Estudió Derecho y Filosofía y Letras. Arqueó-
logo, fue catedrático de Historia antigua y medieval de la Universidad de Barcelona de 1916 a 1939 y 
Rector de dicha Universidad de 1933 al 1939. Fue consejero de Justicia de la Generalität. Se exilió en 
1939. Su exilio lo llevó a Oxford, donde se dedicó al estudio de las invasiones célticas. Estuvo también en 
Colombia, Guatemala y finalmente llegó a México en 1942 para impartir la cátedra de Prehistoria en la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como cursos de Historia de la Antigüedad en la Facultad 
de Filosofía y Letras. Promovió la investigación de la prehistoria mexicana ya que le intrigaba el origen de 
la alta cultura Mesoamericana, para lo cual siguió una escuela difusionista, con el fin de estudiar las posi-
bles relaciones con las culturas del Pacífico. En 1954 fue designado Investigador del Instituto de Historia 
de la UNAM y después del Instituto de Investigaciones Antropológicas. De 1948 a 1952 residió en París, 
desempeñando la jefatura de la División de Filosofía y Letras de la UNESCO. En los últimos años de su 
vida investigó la prehistoria americana. Falleció en 1974, en la Ciudad de México, a los 83 años de edad. 
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era una persona m u y conoc ida . Estuvieron en Oxford dos años y Carlos es tudió allí e s e t iem-
po . A l estal lar la S e g u n d a Guerra M u n d i a l tuvieron q u e salir d e L o n d r e s , por barco hacia 
A m é r i c a del Sur, c o n la pena de q u e a su hija l e d iagnos t i caron diabetes , c u a n d o s o l o tenía 
n u e v e años . A l l í en Londres sufrieron m u c h o , porque estaban m u y l imitados e c o n ó m i c a m e n -
te. D o n Pedro , por fortuna, obtuvo un contrato para trabajar e n C o l o m b i a . 
P. Y c o m e n z ó la aventura americana. . . 
R. A s í f u e . D o n P e d r o B o s c h era prehistoriador. H a b í a f u n d a d o la E s c u e l a d e Pre-
historia catalana. H a b í a h e c h o m u c h a s e x c a v a c i o n e s y unas q u e é l e s p e c i a l m e n t e recordaba 
fueron las d e Ampur ias , en d o n d e encontró la escultura d e una p e q u e ñ a Venus , d e la cual to-
dos en la f a m i l i a t e n e m o s c o p i a s e n bronce . D o n P e d r o , c o n su mujer y su hija s i gu i eron 
rumbo a C o l o m b i a . D e j a r o n a Carlos y a su h e r m a n o P e d r o en P a n a m á c o n o c h e n t a dólares 
cada uno, para que s e ganasen la vida. Carlos e s tuvo dos años allí. Pedro, que era m e n o r — t e -
nía e n t o n c e s 17 a ñ o s — e m p e z ó a trabajar c o m o ayudante d e un p l o m e r o n e g r o e n e l Canal . 
¡ I m a g í n e s e e l c a m b i o ! D e Barce lona , d e ser l o s hi jos d e l R e c t o r d e la U n ivers idad . . . a v ivir 
en l o s terribles c a l o r e s d e P a n a m á , s in c o n o c e r a nad ie . Car los e m p e z ó a dar c l a s e s d e in -
g l é s a l o s p a n a m e ñ o s y d e e spaño l a l o s norteamer icanos . A dólar la hora, pero si n o daba la 
c l a s e n o le p a g a b a n . S i n e m b a r g o , s u m a y o r su fr imiento f u e e l calor, un c a l o r tan h ú m e d o 
q u e les s a l i ó una e n f e r m e d a d en la pie l ; y otro p a d e c i m i e n t o q u e recordaban eran las c u c a -
rachas. . . U n p o c o mejoró la s i tuac ión d e Carlos c u a n d o lo contrataron para un trabajo buro-
crát ico q u e c o n s i s t í a e n dar entrada y sa l ida a los barcos q u e l l e g a b a n al Canal . L o peor d e 
e s e trabajo era tener q u e local izar la tr ipulación d e los barcos c u a n d o iban a salir, b u s c á n d o -
la en toda c lase d e tugurios . Carlos tenía u n o s recuerdos m u y duros d e e s a é p o c a . 
Pero , c o m o a P e d r o l o trataban tan m a l l o s p l o m e r o s e n e l Canal , sus padres l e e n -
v iaron d i n e r o para q u e s e uniera c o n e l l o s — q u e y a habían l l e g a d o a M é x i c o — l o m á s 
pronto q u e pudiera . M i s u e g r o c u m p l i ó s u contrato e n C o l o m b i a y s e fueron a M é x i c o d o n -
d e y a s e hab ía abierto la C a s a d e E s p a ñ a q u e l u e g o ser ía E l C o l e g i o d e M é x i c o . Y una v e z 
q u e s e h u b o i nco rporado allí , m a n d ó por su hijo Pedro . Car los s e q u e d ó e n P a n a m á hasta 
que j u n t ó d i n e r o para s u pasaje a M é x i c o . C u a n d o Car los iba a trasladarse a M é x i c o , d o n 
Pedro le g e s t i o n ó una b e c a e n El C o l e g i o d e M é x i c o . A s í , c u a n d o l l e g ó l o h i z o sobre un te-
rreno s e g u r o y al l í t e rminó parte d e l o s e s t u d i o s . C o m o t o d a v í a n o había d o c t o r a d o e n e l 
C o l e g i o , s e doc toró en la Facul tad d e F i l o s o f í a y Letras d e la UN AM. A ñ o s d e s p u é s v o l v i ó a 
El C o l e g i o d e M é x i c o y contac tó c o n Zavala , al q u e s i g u i ó e n sus i n v e s t i g a c i o n e s . 
P. H á b l e n o s de l trabajo d e B o s c h i G i m p e r a en M é x i c o . 
R. D o n Pedro l l e g ó a M é x i c o m u y reconoc ido , porque y a era un h o m b r e m u y ilustre, 
tan i lustre q u e t iene una escultura en e l Instituto d e I n v e s t i g a c i o n e s A n t r o p o l ó g i c a s , d e la 
UN AM, al q u e pertenec ió . Sufrió la derrota d e su ideo log ía , pero es to n o le afectó m a y o r m e n -
te. Trabajó m u c h í s i m o . T u v o la sa t i s facc ión de q u e e l G o b i e r n o m e x i c a n o lo n o m b r ó repre-
sentante ante la UNESCO. D o n Pedro fue m u y querido y m u y e s t imado en M é x i c o , a lgún tipo 
de c e l o s encontró entre los arqueó logos m e x i c a n o s , por ser e spaño l y y a tan f a m o s o , pero e s o 
no p a s ó a m a y o r e s . Es taba inv i tado a t o d o s los C o l o q u i o s , t u v o m u y b u e n o s c o l e g a s e n la 
UNAM y l o s a l u m n o s q u e tuvo lo recuerdan c o n m u c h í s i m o afecto y admiración. El Gobierno 
de la General ität l e h i z o un h o m e n a j e c o n m o t i v o del centenario d e su n a c i m i e n t o y Carlos y 
y o f u i m o s . E l h o m e n a j e s e ce l ebró en la General ität pres id ido por Jordi Pujol . Q u i e r o dejar 
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aquí not ic ia d e que la madre d e don Pedro q u e era una gran bordadora, bordó unas maravi l lo-
sas puñetas para la toga d e su hijo por q u e e l la s i empre p e n s ó q u e l legaría a ser Rector, c o m o 
e fec t ivamente lo fue, y, tal c o m o se v e en e l retrato que hay d e é l en la Univers idad d e Barce-
lona, l l eva las puñetas . C u a n d o Carlos c u m p l i ó 5 0 años sus padres l e regalaron esas puñetas 
que parecen ser tallas en marfil y estuvieron engalanando nuestra casa hasta que Carlos fal le-
c i ó y y o dec id í l levarlas a la Univers idad d e Barce lona para que all í las conserven c o m o obra 
de arte. Creo q u e e s o les hubiera gustado a la madre d e don Pedro, a é l m i s m o y a Carlos . 
L o s que s í «pagaron e l pato» de l ex i l i o , pues , fueron sus hi jos , q u e sal ieron d e Espa-
ña a una e d a d en q u e s u v ida y a e s taba m u y c o n s o l i d a d a , c o n sus a m i g o s , sus in tereses . Ya 
n o eran u n o s n iñ i to s .y Car los n u n c a de jó d e ser catalán y l e c o s t ó aprender a ser m e x i c a n o . 
Y o le dec ía: «res ígnate porque v a s a v iv ir s i empre entre l o s d o s m u n d o s » , y a q u e n u n c a fal-
taba a lgu ien q u e l e recordara q u e n o era m e x i c a n o . Y e s o e s c ierto , l o m i s m o les p a s ó a los 
h i jos de l C o r o n e l Guarner, q u e eran m u y a m i g o s d e l o s papas d e C a r l o s . V i c e n t e , s u h i jo , 
q u e ha s i d o un m é d i c o extraordinario , m u y a m i g o nues tro , s i e m p r e dec ía : « ¿ e s q u e n o e s 
p o s i b l e q u e n o falte q u i e n m e recuerde q u e no s o y d e M é x i c o ? » . E s a g e n e r a c i ó n s e q u e d ó 
sin sus a m i g o s y los a m i g o s d e la infancia son otra c o s a en la v ida . Perdieron m u c h a s c o s a s 
y sufrieron las c o n s e c u e n c i a s . Porque d o n Pedro, el Genera l Miaja y otros personajes d e e sa 
g e n e r a c i ó n , eran g e n t e s d e l o m á s al to q u e l l e g ó a M é x i c o , y, en e s e s en t ido , n o l e s a fec tó , 
porque fueron m u y b i e n r e c i b i d o s , tuv ieron m u c h o s h o n o r e s , aceptaron c o n tranquil idad 
e m o c i o n a l haber perdido su guerra, pero para sus hijos n o fue l o m i s m o , e l l o s s í padec ieron . 
Carlos , por e j e m p l o n o p u d o ser director d e su Instituto por no haber n a c i d o aquí. 
P. ¿ C o n quién h i z o la tes is C a r l o s 2 1 y cuál fue el t ema? 
R. L a h izo c o n S i lv io Zavala en un tema totalmente ajeno a su posterior especial ización. 
El tema de la tesis d e licenciatura fue sobre la esclavitud entre los aztecas. N o tuvo nada que ver 
con lo que después s iguió , que fueron las relaciones diplomáticas entre M é x i c o y EE.UU. Y lue-
g o escr ib ió m u c h o sobre n a v e g a c i ó n , sobre el mar, sobre M é x i c o y e l mar, sobre las navega-
c i o n e s catalanas desde la Edad M e d i a y todas las n a v e g a c i o n e s q u e hubo hasta el XVI, en que 
s e l l e g ó a M é x i c o . E s o le gus tó m u c h o los ú l t imos años , cas i hasta el final d e su vida. 
21. Carlos Bosch Garcí nació el 22 de diciembre de 1919 en Barcelona y falleció el 24 de febrero de 
1994 en la Ciudad de México. Hizo los estudios primarios en la Escuela Alemana de Barcelona, el Bachi-
llerato en el Instituto Escuela Aussias-March de Barcelona y en el Licée Louis Le Grand en Paris, entre 
1935-36. Estudios universitarios en la Universidad de Barcelona en 1938 y en la Universidad de Oxford, 
Inglaterra, en 1939 y 1940. Licenciatura en El Colegio de México. Maestría en la Escuela Nacional de An-
tropología e Historia de México, entre 1941 y 45. Doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM en 1960. Le otorgaron becas las siguientes instituciones: El Colegio de México, la John Simón 
Guggenheim en 1947 y la Rockefeller, entre 1945 y 1950. Tuvo una amplia labor docente desde 1945 has-
ta su fallecimiento y formó muchos alumnos. Su bibliografía suma unos quince libros, muchísimos artícu-
los, prólogos y recensiones. Entre sus principales libros, pueden mencionarse: Problemas Diplomáticos del 
México Independiente, El Colegio de México, 1947; Historia Diplomática de México con los Estados Uni-
dos, U N A M , 1961; Las bases de la política externa de los Estados Unidos, U N A M , 1969; 2 1975; México 
frente al mar U N A M , 1981; Documentos de la Relación de México con los Estados Unidos, 4 vols., U N A M , 
1983-84; Tres imperios ibéricos confluyeron en América, 1984; Sueño y ensueño de los conquistadores, 
U N A M , 1987 y La expansión de Castilla. Rey de España y Rey del Mundo, U N A M , 1996 (obra postuma). 
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P. S u mar ido ¿qué libros pub l i có? 
R. É l una v e z rec ib ido en 1 9 4 5 , o b t u v o s u pr imera b e c a y s e fue a Wash ington , antes 
d e c a s a r m e y o c o n él; trajo m u c h o material sobre las re lac iones d ip lomát icas entre M é x i c o y 
Estados U n i d o s , pr imero s e publicaron los d o c u m e n t o s y l u e g o los es tudios . Escr ib ió m u c h o , 
d io cursos , tuvo m u c h o s a lumnos , y también en los ú l t imos d iez años publ i có un libro grande 
m u y importante sobre M é x i c o y e l mar, porque s iempre le preocupaba que e n M é x i c o que e s -
taba rodeado d e mar n o s e l e diera importancia al mar, ni culturalmente ni c o m o recurso e c o -
n ó m i c o . M é x i c o nunca ha explotado los mares que t iene. D e s p u é s escr ibió varios libros sobre 
n a v e g a c i ó n , todos en re lac ión c o n la conquis ta y e l descubr imiento d e A m é r i c a . Pub l i có cer-
ca d e 15 l ibros; y entre l o s pr inc ipales d e b e n contarse: Problemas diplomáticos del México 
Independiente (El C o l e g i o d e M é x i c o , 1947) ; Relaciones Diplomáticas entre Estados Unidos 
y México 1820-38, UN AM, 1 9 8 3 - 8 4 ; y México frente al mar, UNAM, 1 9 8 1 . 
El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM 
P. V o l v a m o s a s u carrera. L a h e m o s dejado terminando la Un ivers idad , rec ib i éndose 
c o m o maestra, ¿y d e s p u é s ? 
R . D e s p u é s m e d e d i q u é a la i n v e s t i g a c i ó n , p e r o n o dejé la d o c e n c i a ; h e impart ido 
c l a s e s d e 1 9 5 3 a la f e c h a . N u n c a d e j é la fo tograf ía y, m o d e s t a m e n t e , la F o t o t e c a q u e tene-
m o s ahora, si n o hubiera s i d o por m í interés , n o exist ir ía , porque le d e d i q u é m u c h a s ganas . 
¡ N o s a b e n q u e e s t u p e n d a f o t o t e c a t e n e m o s ! En e s a é p o c a — 1 9 5 4 a 1 9 6 0 m á s o m e n o s — 
había un m u c h a c h o de l personal d e a p o y o , d e l o s q u e l i m p i a n , q u e le gus taba la fotograf ía 
y m e iba c o n é l a sacar fotograf ías a los m u s e o s . í b a m o s e n taxi . L u e g o aprendí a manejar 
e l c o c h e . C o n m u c h a s di f icul tades í b a m o s cargando todos los aparatos. E s e m u c h a c h o , Ra-
fael Rivera , l l e g ó a ser un m a g n í f i c o fo tógrafo . A h o r a es otra c o s a , la fo to teca p u e d e d i spo-
ner d e una c a m i o n e t a y d e un e x t e n s o surt ido d e cámaras y l u c e s y aparatos e l e c t r ó n i c o s . 
Pero toda e s a e tapa fue importante . Y o p o d í a haber de jado e s e trabajo, pero n o l o h i c e y a 
que s i e m p r e m e in teresó . P e d í g e n t e para que s e encargaran d e c las i f icar las fo tograf ías y 
p o c o a p o c o fue c r e c i e n d o tanto e l acervo del Instituto c o m o e l personal . C u a n d o Jorge A l -
berto M a n r i q u e fue director de l Instituto d e Inves t igac iones Estét icas ( 1 9 7 4 - 1 9 8 0 ) se h i z o la 
primera fotografía, tomada, revelada y ampliada, todo en nuestra Fototeca. D e s d e entonces ha 
crec ido m u c h í s i m o . A h o r a cuenta c o n m á s d e 5 0 0 . 0 0 0 d iapos i t ivas a c o l o r d e obras d e arte, 
además d e m i l e s d e n e g a t i v o s en b l a n c o y negro e importantes c o l e c c i o n e s e s p e c i a l e s . 
E l pr imer e d i f i c i o q u e o c u p ó e l Inst i tuto d e I n v e s t i g a c i o n e s Es té t i cas e n 1 9 5 3 e n la 
C i u d a d Univers i tar ia e s taba e n la parte norte en una p laza d o n d e es tá la B i b l i o t e c a Central 
de la UNAM. L o d e j a m o s h a c e años , en 1 9 8 6 , y nos f u i m o s a la actual s e d e q u e ahora es tá en 
la z o n a sur d e la c i u d a d Univers i tar ia . Y o m e d e d i q u é para e n t o n e s a la i n v e s t i g a c i ó n aun-
q u e d e s d e 1 9 5 3 daba c l a s e s en l o q u e fue la A c a d e m i a d e B e l l a s Ar te s d e San Car los , q u e 
ahora s e l l ama E s c u e l a N a c i o n a l d e B e l l a s Artes d e la UNAM. Es tuve , pues , c o m o o c h o años 
dand o c l a s e d e His tor ia del Arte Co lon ia l , d e Arte P r e h i s p á n i c o A n t i g u o y de l R e n a c i m i e n -
to. C u a n d o dejé las c la se s d e San Carlos e m p e c é a dar c lases en la Facultad. 
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P. Entretanto, había e m p e z a d o e l doctorado. . . 
R. Sí , y a lo había e m p e z a d o . M e matriculé e n s e g u i d a d e rec ib irme d e maestra y e m -
p e c é a hacer la tes is sobre la i g l e s i a barroca de Santa Pr isca d e la c iudad d e T a x c o . E l d irec-
tor d e m i tesis fue el maestro O'Gorman. M e doctoré en 1 9 7 2 Y el libro se publ icó e n 1 9 7 4 2 2 . 
P. D e s p u é s d e Santa Prisca v in ieron otras inves t igac iones . . . 
R. Y o daba primero, c lases d e arte co lonia l , un seminar io m o n o g r á f i c o y un curso ge -
neral. Pero d e s p u é s d e terminar Santa Pr isca e m p e c é una i n v e s t i g a c i ó n importante , e n equi -
p o , c o n m i s a l u m n o s de l curso m o n o g r á f i c o , sobre la pintura d e un artista l l a m a d o Juan C o -
rrea 2 3 , de l s i g l o X V I I . Esta fue la primera inves t igac ión en equipo q u e s e h i z o e n el Inst i tuto 2 4 . 
E l T o m o II e s el ca tá logo d e la obra d e Juan Correa, pues c o m e n z a m o s hac iendo e l registro d e 
sus pinturas. D e s u v ida aver iguamos c o s a s m u y interesantes c o m o q u e era un pintor mulato . 
D e s p u é s s e o r g a n i z ó la i n v e s t i g a c i ó n documenta l y s e p u b l i c ó c o m o el T o m o III, en un so lo 
v o l u m e n . Poster iormente s e publ i có e l T o m o I V en d o s v o l ú m e n e s d e d i c a d o s a los t emas que 
p intó Juan Correa. Falta por terminar lo q u e será e l T o m o I, q u e es e l resul tado d e todos los 
anteriores, y q u e e s el q u e e s toy acabando . E n é l se trata su v ida y su manera d e pintar. T u v e 
q u e dejarlo d e l ado c u a n d o « s e a travesó en mi c a m i n o » e l p r o y e c t o sobre i m á g e n e s de l in-
d i o en e l arte d e la N u e v a E s p a ñ a q u e trabajamos e n un S e m i n a r i o , q u e por fortuna y a ter-
m i n a m o s . A c a b a r e l l ibro d e Juan Correa es un c o m p r o m i s o moral q u e t e n g o y por e s o e s t e 
año v o y a suspender las c la se s porque s i n o n o v o y a acabarlo y m e interesa m u c h o . 
El imaginario político de Santa Rosa y otras investigaciones 
P. También s e ha o c u p a d o usted d e la i c o n o l o g í a rosarina. 
R. Otra i n v e s t i g a c i ó n m u y larga pero m u y interesante y sat is factoria fue , e n e f ec to , 
haber e s t u d i a d o e l p r o c e s o i c o n o l ó g i c o d e Santa R o s a d e L i m a . E n m i s v ia jes , y o iba v i e n -
d o i m á g e n e s d e Santa R o s a por t o d o e l pa í s , pero e n e s a é p o c a n o h u b o n u n c a su f i c i en te s 
r ecursos , n o t u v e un a p o y o e c o n ó m i c o para e s a i n v e s t i g a c i ó n . L o h i c e al m a r g e n d e otras 
o b l i g a c i o n e s , p e r o iba g u a r d a n d o t o d o e l mater ia l y s a l i ó una c o s a m u y in teresante . T u v e 
la oportunidad d e ir a R o m a para un C o n g r e s o y al l í i n v e s t i g u é m á s sobre el p r o c e s o d e ca-
n o n i z a c i ó n y b u s q u é los grabados q u e s e h ic i eron c o n e s e m o t i v o , d e s p u é s fui a París para 
inves t igar t o d o s los traslados d e la d o c u m e n t a c i ó n d e la c a n o n i z a c i ó n d e Santa R o s a . A u n -
22. Elisa VARGASLUGO, La iglesia de Santa Prisca de Taxco, U N A M , México 1974; 2 1 9 8 2 , 3" edi-
ción revisada y aumentada, 1999. 
23. Juan Correa, pintor mulato, nació en la Ciudad de México hacia 1640 y murió, también en esta 
misma ciudad, en 1716. Fue el pintor guadalupano del siglo XVII, por excelencia. 
24. Elisa VARGASLUGO, José GUADALUPE VICTORIA, et al., Juan Correa. Su Vida y su Obra. Catá-
logo, t. II, 2 vols., U N A M , México 1985; Elisa VARGASLUGO, Gustavo CURIEL, et al., Juan Correa. Su 
Vida y su Obra, Cuerpo de Documentos, t. III, U N A M , México 1991 ; Elisa VARGASLUGO, José G U A D A -
LUPE VICTORIA, et al., Juan Correa. Su vida y su Obra. Repertorio Pictórico, t. IV, 2 vols., U N A M , Mé-
xico 1994. 
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q u e fue l i m e ñ a , e n M é x i c o s u d e v o c i ó n t u v o m u c h a i m p o r t a n c i a p o l í t i c a p o r q u e los cr io -
l los s e apoderaron de l s í m b o l o — p o r ser la pr imera santa a m e r i c a n a — y por e s o sus i m á -
g e n e s es tán e n todas partes , d e s d e e l sur hasta e l norte d e M é x i c o . P o r e j e m p l o en i g l e s i a s 
m u y l e janas c o m o la d e C u s i h u i r i a c h i c , e n e l E s t a d o d e C h i h u a h u a , m u y al norte , h a y un 
retablo d e toda la v i d a d e Santa R o s a . 
P. ¿En q u é años e m p e z a r o n e s a s representac iones d e Santa R o s a ? 
R. C o n m o t i v o d e s u beat i f i cac ión en 1 6 6 8 , a la q u e s i g u i ó s u rap id í s ima c a n o n i z a -
c i ó n e n 1 6 7 1 . Por cons igu ien te , y a para la s egunda mitad del s i g l o XVII s e p u e d e n encontrar 
m u c h a s r e p r e s e n t a c i o n e s , la m á s ant igua q u e t e n g o , d e Correa, e s d e 1 6 6 8 . L u e g o , los gra-
b a d o s sobre las grandes pinturas, q u e s e hacen e n R o m a para la c a n o n i z a c i ó n regresan a 
A m é r i c a y d e al l í y de l t ex to del Padre H a n s e n , q u e descr ibe toda la v i d a y l o s mi lagros , s e 
toman l o s m o d e l o s para las pinturas. H a y verdaderas maravi l las en pintura, en escultura, en 
cantera, en las fachadas y e n tallas es to fadas . 
P. E s t e f e n ó m e n o corre un p o c o e n paralelo c o n la Virgen d e Guadalupe . 
R. A n t e s d e q u e la Virgen d e G u a d a l u p e s e c o n v i r t i e s e e n e l e m b l e m a nac iona l m e -
x i c a n o , R o s a f u e e l b la són y la bandera del c r i o l l i s m o n o v o h i s p a n o q u e b u s c a b a independi -
zarse d e E s p a ñ a . E n e f e c t o , en e s o s a ñ o s e l cu l to a la G u a d a l u p a n a t o d a v í a n o e s taba tan 
abiertamente aceptado por la Ig les ia . P e r o acerca del crec iente cu l to cas i sectar io rendido a 
Santa R o s a la Ig l e s ia n o pod ía dec ir nada, porque es taba canon izada . Y as í Santa R o s a apa-
rece en m u c h o s altares, en la f a c h a d a d e las catedrales d e M o r e l i a , d e O a x a c a , d e M é x i c o , 
etc; era todo un s í m b o l o . D o n d e estaba Santa R o s a estaba lo americano, la americaneidad, el 
cr io l l i smo , la l iberación d e España. Santa R o s a tuvo la suerte d e l legar a R o m a c o m o candi-
data para la c a n o n i z a c i ó n a la v e z q u e San L u i s Be l trán y S a n F r a n c i s c o d e Borja . A u n q u e 
había otros santos a m e r i c a n o s , c u y a labor s e había desarrol lado en A m é r i c a , e l l a era la úni-
ca n a c i d a al lá. H a b í a santos j e su í tas q u e habían s i d o mártires en l o q u e ahora e s Argent ina; 
t a m b i é n e s t a b a la A z u c e n a d e Qui to , una cr io l la negra . . . Es taba t a m b i é n San F e l i p e d e Je-
s ú s 2 5 , q u e n o logró ser lo en e s e m o m e n t o , porque m e i m a g i n o que , d e haberle dado un santo 
a los franciscanos , hubiera s ido darles m u c h o más poder del que y a tenían; por lo q u e deb ie -
ron pensar q u e era mejor es ta santa donce l la , para e jemplar idad de las mujeres amer icanas . 
Y así, la e l e c c i ó n recayó sobre Santa R o s a d e L i m a . 
Pero , n u n c a s e i m a g i n ó la Ig l e s ia la vuel ta q u e iban a dar las c o s a s . E l la s e conv ir t ió 
en una bandera, a p o y a d a , a d e m á s , por una literatura m u y rica q u e e x a l t ó e s a actitud cr io l la 
y la r e l a c i o n ó s i e m p r e c o n e l c o n c e p t o d e Patria. E n f in , e n la l iteratura s e nota m u y b ien 
toda la in tenc ión po l í t i co - soc ia l c o n q u e los cr io l los quis ieron s ignif icar su cul to . 
Va le la pena citar al inves t igador peruano R a m ó n M u j i c a Pini l la qu ien en su obra 
Rosa limensis. Mística, política e iconografía en torno a la Patrona de América, publ icado en 
la Ciudad de L i m a en 2 0 0 1 , expresa: « U n p o c o , aunque n o del todo, Santa R o s a es uno de los 
e s labones d e la actitud pol í t ica de los cr io l los . S e convir t ió , en p o c o t i e m p o , en un i c o n o po -
l ít ico d e primer orden. L o fue para la monarquía hispana, l o fue para las tres órdenes re l ig io-
25. Nació en 1572 en la Ciudad de México, es el primer santo mexicano, murió mártir en la evan-
gelización de Japón en 1597. 
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sas m á s inf luyentes , y lo fue para los cr iol los h ispanos , que vieron en esta santa criol la y qui-
zá mest i za , la piedra leg i t imadora d e una espiritualidad indiana distinta, aunque emparentada 
c o n la europea y e l a p o y o para re iv ind icac iones americanis tas frente al descréd i to sembrado 
por a l g u n o s e u r o p e o s acerca d e la capac idad d e los n a c i d o s e n e l N u e v o M u n d o » . Santa 
R o s a , en la N u e v a E s p a ñ a s e convirt ió e n culto po l í t i co en cuanto se tuvo not ic ia d e su beati-
ficación por que en e s e re ino e l cr io l l i smo y a era m u y fuerte a e sas fechas y lo ú n i c o q u e ne-
cesi taba era una bandera que d e inmediato enarbolaron. E n Perú, creo , q u e e s e valor s e lo die-
ron m á s tarde. Para l o s cr io l los m e x i c a n o s fue el gran s í m b o l o d e la americane idad, q u e y a 
desde e l s i g l o XVI, s e buscaba ( los tes t imonios literarios son m u c h o s y n o dejan lugar a duda). 
P. S i todo e s t o s u c e d í a en M é x i c o , e s d e suponer q u e e n Perú m u c h o m á s . . . 
R. N o , en Perú n o cons idero que haya s ido igual. E s t o ocurrió principalmente en M é -
x i c o . E n Perú fue una santa terciaria d o m i n i c a m u y venerada, patrona d e L i m a en 1 6 6 9 , y 
l u e g o Patrona d e A m é r i c a . Pero , n o h u b o e s e interés po l í t i co tan temprano y tan fuerte. A l l í 
n o había una in tenc ión d e separación d e E s p a ñ a tan fuerte c o m o e n N u e v a España . E n Perú, 
e n e fec to , c o m o lo seña la e l doctor R a m ó n M u j i c a Pini l la , R o s a fue a sumida por los gremios 
ai tesanales l i m e ñ o s , por los mineros y por los indígenas peruanos , a partir de l s i g l o XVIII, por 
sus supuestos or ígenes mes t i zos . L o s a lzamientos indígenas entre 1 7 5 0 y 1783 tomaron c o m o 
bandera las profecías d e Santa Rosa . Inc luso fue m u y venerada por los afroamericanos, por la 
amis tad q u e R o s a t u v o c o n los e s c l a v o s y la protecc ión q u e les brindó. Es to e s verdad, pero 
este n u e v o cariz po l í t i co s e le d io a su culto a partir d e m e d i a d o s del s ig lo XVIII. 
E n c a m b i o , c o m o dije, e n la N u e v a E s p a ñ a n o se e speró a s u c a n o n i z a c i ó n , s i n o que 
d e s d e antes , e s decir , apenas beat i f icada, l o s cr io l los s e apropiaron d e e l la . D e h e c h o , aquí, 
los m o v i m i e n t o s separatistas habían e m p e z a d o c o n e l hijo d e Hernán Cortés y d e la M a l i n -
c h e . Y l u e g o , e n e l s i g l o XVII, m u y t emprano , l o s cr io l lo s r e a l m e n t e y a eran d i ferentes de 
sus progen i tores , eran otra cosa : ni hablaban c o m o sus padres , ni c o n o c í a n España . Habían 
as imi lado m u c h a s c o s a s d e la tierra, la c o m i d a , e l l enguaje . L a causa principal fue , a d e m á s , 
el s o m e t i m i e n t o por parte d e la metrópol i . L o s peninsulares n o l o s dejaban desarrollarse, n o 
les daban p u e s t o s d e r e l i e v e e n la adminis trac ión públ ica , ni e n la Ig le s ia . T o d a v í a a f inales 
del s i g l o XVIII, e l Padre M a n u e l A b a d y Q u e i p o ( 1 7 5 1 - 1 8 2 5 ) , f igura s o b r e s a l i e n t e d e l alto 
c lero d e la N u e v a España , s e quejaba d e q u e a los cr io l los n o s e les dieran m á s q u e pues tos 
m e d i a n o s . L o s cr io l los v iv ían un d i l e m a o n t o l ó g i c o — s e r y n o ser e s p a ñ o l e s — y, al buscar 
la af irmación d e su ser, Santa R o s a les s irv ió d e a p o y o ; era amer icana c o m o e l l o s . D e s p u é s , 
y a e n e l s i g l o XVIII, c u a n d o e l cu l to guada lupano había t o m a d o incremento , e l cu l to a santa 
R o s a p a s ó a o c u p a r un s e g u n d o lugar y m á s aun c u a n d o la d e v o c i ó n a la Virgen d e Guada-
lupe fue reconoc ida por R o m a . Sin embargo , en el s ig lo XVIII, n o dejaron de hacerse i m á g e -
nes d e Santa R o s a , acompañadas d e s í m b o l o s americanistas . 
P. V o l v a m o s a sus otras invest igaciones . Aparte d e Santa R o s a ¿qué otras ha realizado? 
R. P o r e j e m p l o , sobre el est ípite , la importancia del barroco est ípi te en M é x i c o 2 6 . 
26. Elisa VARGASLUGO, México Barroco, Editorial Salvat, México 1992; y «El triunfo de la pilatra 
estípite en México», ponencia presentada en al Coloquio Internacional de Barroco Iberoamericano, ce-
lebrado en Trujillo (España) en el año de 1998. Trabajo inédito. 
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P. ¿ Q u é e s e l barroco est ípite? 
R. E s e l barroco d ó n d e aparecen las pi lastras e n f o r m a d e e s t í p i t e 2 7 . L a s introdujo 
Jerón imo d e B a l b á s , un arquitecto d e Zamora , q u e s e d e s p l a z ó a M é x i c o y e n 1 7 1 8 , contra-
tó d o s altares c o n la Catedral d e M é x i c o . E s e e l e m e n t o g u s t ó m u c h o y d e ah í s e d e r i v a e l 
e s p l e n d o r o s o e interesante barroco m e x i c a n o . T a m b i é n escr ib í m u c h o s art ículos cor tos s o -
bre p intores y asuntos arqui tec tón icos . P e r o m i s pr inc ipales l íneas d e trabajos a largo p l a z o 
han s ido : Santa Pr i sca , Santa R o s a d e L i m a , el pintor Juan Correa, y ú l t i m a m e n t e las Imá-
g e n e s d e l ind io en e l arte d e la N u e v a España , q u e t a m b i é n e s fruto d e un S e m i n a r i o e n el 
q u e e s t o y e m b a r c a d a y q u e p a r e c e q u e pronto v a m o s a tener l i s to para la imprenta . Y, ade-
m á s , r e c i e n t e m e n t e un art ículo , u n o d e e s t e a ñ o q u e v e r s a sobre i m á g e n e s d e Cor té s y d e 
S a n t i a g o y s e t itula « S a n t i a g o - C o r t é s . U n j u e g o d e t ransgres iones» . H a b l o d e i m á g e n e s d e 
cu l to e n las q u e se transgredieron las p e r s o n a l i d a d e s d e e s to s personajes y s e produjo una 
i m a g e n s ingular m u y s ignif icat iva. 
T a m b i é n m e han p e d i d o m u c h o s cap í tu los para l ibros , por e j e m p l o , u n o s o b r e los 
ed i f i c io s q u e produjo la riqueza minera . U n a a c t u a c i ó n m u y importante fue e l trabajo para 
una e x p o s i c i ó n d e la q u e fui la comisar ia y q u e s e l l a m ó « L a Parábola d e la N u e v a España»: 
fue mostrar la v i d a d e Cris to a través de l arte d e la N u e v a España , d e s d e los pr imeros d ibu-
j o s q u e l o s i n d i o s h ic i eron e n p e q u e ñ o s c a t e c i s m o s , c o m o e l d e l Padre M o t o l i n í a , has ta las 
obras d e l s i g l o XIX: Cr i s tos y pinturas d e l o s pasajes d e la v i d a d e Cr is to . F u e m u y bonita 
e x p o s i c i ó n . Trabajamos tres años y s e inauguró en 1 9 9 9 . 
P ¿ D ó n d e fue? 
R. E n e l P a l a c i o d e Iturbide, E n el Centro H i s t ó r i c o y s e p u b l i c ó un l ibro p r e c i o s o 
que s e titula i g u a l m e n t e «Parábola de la N u e v a E s p a ñ a » 2 8 . 
La Academia Mexicana de la Historia y el Seminario de Cultura Mexicana 
P. ¿ P u e d e hablarnos d e sus act iv idades en la A c a d e m i a M e x i c a n a d e la Histor ia? 
R. Y o entré pr imero , e n 1 9 8 5 , e n e l S e m i n a r i o d e Cultura M e x i c a n a . E l S e m i n a r i o 
es m u y interesante p o r q u e fue e l primer o r g a n i s m o d e e s t e t ipo q u e s e f u n d ó e n M é x i c o , en 
1 9 4 2 . L a A c a d e m i a , e s una inst i tución m á s ant igua y e s correspondiente d e la d e España . El 
S e m i n a r i o e s un c u e r p o d o n d e s e reúnen e spec ia l i s tas d e todas las ramas de l saber, q u e tie-
nen q u e tener obra escr i ta para pertenecer a é l , y q u e s e c o m p r o m e t e n a dar c o n f e r e n c i a s y 
2 7 . La pilastra estípite se compone básicamente de tres cuerpos: fuste en forma de pirámide trun-
cada, con la base menor hacia abajo, cubo y capitel, separados por molduraciones. El modelo «clási-
co» es el que introdujo Jerónimo de Balbás en los altares que hizo para la Catedral de México, pero, 
dado que el estípite no se definió y sus formas geométricas están libres de significados religioso, los 
artistas pudieron crear y recrear ciento de diseños de pilastras de este género. 
2 8 . Elisa VARGASLUGO, et al., Parábola Novohispana. Cristo en el Arte Virreinal. Comisión de 
Arte Sacro, Fomento Cultural Banamex-Grupo Infra, México 2 0 0 2 . 
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l l evar la cultura a la p r o v i n c i a m e x i c a n a . C a d a u n o t i ene la o b l i g a c i ó n d e entregar anual-
m e n t e una l ista d e t emas que p u e d e desarrollar y e s a lista se m a n d a a todas las corresponsa-
lías de l S e m i n a r i o y e l l o s so l ic i tan q u e v a y a n unos u otros , y t e n e m o s o b l i g a c i ó n tanto d e ir 
a c i u d a d e s c o m o C h i h u a h u a , o a p u e b l o s chiqui t i tos a l levar las conferenc ia s q u e s e so l ic i -
ten. H a y juristas , historiadores , m é d i c o s , l iteratos y t e n e m o s la suerte d e tener un m ú s i c o fa-
m o s o , Carlos Prieto , q u e e s un che l i s ta m a g n í f i c o , q u e n o t i ene e m p a c h o en ir a l o s pueb los 
m á s d iminutos , d ó n d e l o l lamen. H a b í a una pianista también , pero y a fa l lec ió . C a d a v e z que 
a lgún m i e m b r o fa l l ece , s e procura nombrar e n s e g u i d a un sustituto. 
P. N o e s m u y frecuente q u e en los pa í ses haya esas inst i tuc iones . 
R. N o . El S e m i n a r i o t i ene e s a cual idad d e ser una inst i tuc ión bastante e x c e p c i o n a l y 
m u y meritoria , p o r q u e e l trabajo e s m u y interesante y a q u e la g e n t e c o n o c e las ú l t imas n o -
v e d a d e s d e t o d o . P o r e j e m p l o l o s m é d i c o s q u e v a n a hablar d e la salud, d e la p r e v e n c i ó n d e 
las e n f e r m e d a d e s ; o l o s jur is tas , c o m o d o n S e r g i o Garc ía R a m í r e z , juris ta m u y notab le , a 
qu ien l l a m a n para q u e hable , por s u p u e s t o , d e p r o b l e m a s j u r í d i c o s . H a y c o m o s e s e n t a c o -
rresponsa l ías en toda la R e p ú b l i c a , y c u a n d o a l g u n a p o b l a c i ó n so l i c i ta implantar una, s e 
e x a m i n a n las c i rcunstanc ias y los curricula d e q u i é n e s formarían la d e l e g a c i ó n ; s e trata de 
alentar e s e t ipo d e g r u p o s cul turales q u e f i n a l m e n t e s o n l o s q u e t i enen un p o c o m á s d e c o -
n o c i m i e n t o s y d e cultura e n e s a loca l idad , a u n q u e h a y corresponsa l ías d e t o d o s l o s n i v e l e s . 
E s decir, a lgunas cas i e l e m e n t a l e s , pero l o importante e s l l evar les cultura. S e h a c e n c o n g r e -
sos anua le s e n c i u d a d e s d e fáci l a c c e s o para q u e p u e d a n ir t odos , porque l o s g o b i e r n o s t ie-
n e n o b l i g a c i ó n d e a p o y a r para los pasa je s y a l o j a m i e n t o s , e tc . E s t e fue mi primer i n g r e s o 
all í en e l 8 5 . D e s p u é s , en 1 9 9 8 entré a la A c a d e m i a M e x i c a n a d e la Historia. 
P. ¿ C ó m o fue su ingreso en la A c a d e m i a ? 
R. C o m o s e sabe , son s i l lones numerados , por e s o los m i e m b r o s s e l laman m i e m b r o s 
d e número . Las candidaturas s e someten a votación. En mi caso d e b o agradecer a Jorge Alber-
to Manrique y a la doctora Josefina V á z q u e z el e m p e ñ o que pusieron en proponer mi candida-
tura. T u v e además la e n o r m e suerte, d e q u e e l los m i s m o s procuraran que se m e otorgara el si-
l lón n. 10 que había o c u p a d o nada m e n o s que mi ilustre maestro O'Gorman. E s o fue un honor 
e n o r m e porque ocupar e s e s i l lón d e s p u é s d e una personal idad c o m o él , y o , que ni d e chis te 
s o y lo m i s m o . . . , pero m e f a s c i n ó e sa co inc idenc ia . A la hora d e entrar en la A c a d e m i a , en e l 
d iscurso d e ingreso hay q u e hablar sobre la persona q u e o c u p ó e s e s i l lón; y y o traté d e rendir 
homenaje a m i maestro l o mejor que pude . Antes d e O ' G o r m a n o c u p ó e l s i l lón e l maestro Pa-
b l o Mart ínez del R í o , prehistoriador, que fue a m i g o de mi suegro. S u hija María Josefa es m u y 
a m i g a m í a y trabaja c o n m i g o en algunas de las inves t igac iones que h a g o en equipo . A s í pues , 
para m í t iene una s igni f icación m u y grande ocupar e s e si l lón, el número diez . 
Qui s i era añadir q u e s o y c o r r e s p o n d i e n t e d e la A c a d e m i a d e S e v i l l a y d e la d e Bur-
g o s y m e s iento m u y honrada. A la d e B u r g o s hace p o c o q u e entré, e l año pasado; pero en la 
de S e v i l l a y a t e n g o t i e m p o , d e s d e 1 9 8 8 . También p e r t e n e z c o a la d e Guatemala . 
P. ¿ C o n q u é per iodic idad s e reúnen? 
R. E l Seminar io d e Cultura M e x i c a n a ce lebra dos reuniones al m e s . En la A c a d e m i a 
t e n e m o s una reunión al m e s y también hay el c o m p r o m i s o de participar en unos d i p l o m a d o s 
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q u e é s t a organ iza , q u e s e imparten bajo e l t í tulo « L a historia ¿para q u é ? » , s o n m u y c o n c u -
rridos por un t ipo d e p ú b l i c o , q u e n o iría hasta la lejana, para m u c h o s , C i u d a d Universi taria . 
S e h a c e e l programa, por e j e m p l o : « L a I g l e s i a y la his toria d e M é x i c o » , d e s d e todas las 
é p o c a s ; s e g ú n los e spec ia l i s tas , s e c o m p o n e e l programa y s e dan las s e s i o n e s . P e r o e s tanta 
la g e n t e q u e acude q u e t ienen q u e poner t e l e v i s i o n e s e n las salas adjuntas; q u i e n e s van sue-
len ser m a e s t r o s d e las Preparatorias y g e n t e q u e le interesa e l t e m a y q u e v i v e n cerca , por-
que la A c a d e m i a es tá cas i en e l m e r o centro d e la capital . A h í part i c ipamos t o d o s . También 
t e n e m o s s e s i o n e s en las q u e cada u n o e x p l i c a las inves t i gac iones e n que está trabajando. 
Ú l t i m a m e n t e en la A c a d e m i a s e h i z o una bibl iografía, cada quien h izo la d e su e s p e -
c ia l idad. N o s e trataba d e hacer a l g o e x h a u s t i v o , q u e n o faltara nada; pero , s í hablar e n tér-
m i n o s genera les d e l o ú l t i m o q u e s e ha h e c h o sobre cada tema. E s o y a s e p u b l i c ó . E s a s son 
las o b l i g a c i o n e s de la A c a d e m i a . A final de es te año va a haber un c o n g r e s o de A c a d e m i a s . 
P. ¿El c o n g r e s o v a a ser d e A c a d e m i a s d e His tor ia d e toda A m é r i c a ? 
R. S í , y c o n la presenc ia d e la A c a d e m i a d e España. 
P. ¿ U s t e d ha trabajado en los dist intos pa í se s aprovechando los v iajes d e s u e s p o s o ? 
R. N o , porque Car los d e s p u é s d e las b e c a s q u e t u v o para ir a la B i b l i o t e c a d e l C o n -
greso e n W a s h i n g t o n , antes d e casarse c o n m i g o , v ia jó p o c o fuera d e l pa í s ; d e s p u é s , e n una 
o c a s i ó n l o l lamaron para q u e fuera profesor de planta e n Es tados U n i d o s , en la U n i v e r s i d a d 
d e R o d g e r s , pero ni d e c h i s t e q u i s o . N o s q u e d a m o s e n M é x i c o . P e r o l o q u e s í h e h e c h o es 
dar cursos e v e n t u a l m e n t e en Es tados U n i d o s y aquí en España. 
P. ¿En q u é U n i v e r s i d a d e s ? 
R. En USA, en la Univers idad d e N u e v o M é x i c o y fui varias v e c e s a Washington; una 
v e z , c o n m o t i v o d e un importante e v e n t o l l a m a d o « M é x i c o T o d a y » , y, en otra o c a s i ó n , 
c u a n d o F o m e n t o Cultural B a n a m e x o r g a n i z ó c o n f e r e n c i a s e s p e c i a l e s . En N u e v o M é x i c o 
hubo un curso bastante largo, al q u e también a c u d i ó m i e s p o s o y otros c o l e g a s . F u e un cur-
so m u y interesante, d e tres s e m a n a s , sobre cultura m e x i c a n a para maestros d e univers idades 
nor teamer icanas q u e s e juntaron al l í en N u e v a M é x i c o . A d e m á s e n la p r o v i n c i a m e x i c a n a 
he impart ido m u c h o s cursos en Un ivers idades y Casas d e Cultura. 
En España , en Madr id di un curso e n la U n i v e r s i d a d C o m p l u t e n s e y, conferenc ias en 
e l C o n s e j o Super ior d e I n v e s t i g a c i o n e s C ient í f i cas . E l l o s imparten un curso anual . E l año 
p a s a d o f u e sobre la m e t o d o l o g í a e n los e s t u d i o s d e arte, p r o y e c t a n d o l o q u e E s p a ñ a había 
aportado a M é x i c o en e s t e terreno. E n M é x i c o h u b o aportac iones m u y interesantes por par-
te d e las personas del e x i l i o , sobre t o d o la aportación de l prof. R a m ó n I g l e s i a 2 9 , q u e fue de-
f init iva. Era d e la m i s m a l ínea q u e O ' G o r m a n — c o m o ya d i j e — , s e c o m p l e m e n t a r o n en su 
m i s i ó n d e modern izar los e s t u d i o s d e his toria y su m e t o d o l o g í a . I g l e s i a de jó u n o s textos 
m u y h e r m o s o s sobre lo que debía ser la inves t igac ión y la historia. E l murió en A m é r i c a del 
29. Sobre la figura de Ramón Iglesia puede consultarse: Sinaia. Diario de la Primera Expedición 
de Republicanos Españoles a México (edición facsimilar), FCE-Instituto Mexicano de Cultura-Uni-
versidad de Alcalá, Madrid 1999, 165 pp. 
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Norte . T a m b i é n e s m u y importante la aportac ión d e l p o e t a s e v i l l a n o , J o s é M o r e n o Vi l la , 
q u e c o n sus e s t u d i o s , contr ibuyó c o n m u c h a s n o v e d a d e s a la his toria de l arte c o l o n i a l , por-
q u e é l fue una persona q u e s e e m p e ñ ó e n encontrar y e n definir l o q u e había d e m e x i c a n o en 
las e x p r e s i o n e s d e arte co lon ia l y todav ía sus p lanteamientos es tán v igentes . 
Y l u e g o , otra aportac ión m e t o d o l ó g i c a la h i z o e l m a e s t r o F r a n c i s c o d e la M a z a , a 
q u i e n c a b e e l h o n o r d e haber e m p e z a d o l o s e s t u d i o s d e i c o n o g r a f í a e n M é x i c o , m u c h o an-
tes q u e las obras d e P a n o f s k y s e pus ieran d e m o d a al lá. A é l s e l e ocurr ió por pr imera v e z 
estudiar la i conograf ía de l retablo d e H u e j o t z i n g o . S u e s tud io s e p u b l i c ó e n una rev is ta que 
s e l l a m a b a «El h i jo p r ó d i g o » , e s o fue h a c i a 1 9 5 0 . L u e g o h i z o un e s t u d i o i c o n o l ó g i c o m u y 
interesante sobre la capi l la d e l R o s a r i o d e P u e b l a q u e p u b l i c ó e n 1 9 6 5 3 0 . D e s p u é s m u c h o s 
de l o s i n v e s t i g a d o r e s i n c o r p o r a m o s la d i s c i p l i n a d e la i c o n o g r a f í a c o m o un c o m p l e m e n t o 
importante para penetrar m á s e n e l p o r q u é d e las c o s a s . L a i c o n o g r a f í a e s un auxil iar, por 
e s o p e n s é en hacer el e s tud io d e Santa Pr isca es tudiando sus e l e m e n t o s i conográ f i cos . P ien-
so q u e la i c o n o g r a f í a e s m u y importante pero n o d e b e ser e l e n f o q u e q u e pr ive , d e s d e e l 
punto d e v i s ta de l h is tor iador d e b e haber una aprec iac ión d e la obra d e arte c o m o tal, n o 
quedarse m e r a m e n t e e n la iconograf ía . 
P. E s decir, en la obra d e arte t o m a d a en s u totalidad. 
R. S í . L a i c o n o g r a f í a d e b e ser para e l h is tor iador de l arte un auxi l iar pero n o la 
meta, porque en tonces y a n o e s historia de l arte, e s otra cosa . E l historiador de l arte d e b e re-
basar y servirse d e la in formac ión i conográ f i ca para interpretar q u é es tá p a s a n d o ahí, d e s d e 
el p u n t o d e v i s ta d e l p e n s a m i e n t o . L u e g o t i ene q u e c o m p l e t a r e s o c o n una aprec iac ión de 
los va lores artísticos q u e hay e n la obra. 
Hacia el barroco mexicano 
P. E n la c o n j u n c i ó n de l arte e s p a ñ o l c o n e l ind ígena , ¿ s e d a una f u s i ó n perfecta , o 
más b i en la prevalencia d e uno, o d e otro? ¿ S e enriquecieron los d o s , s e e m p o b r e c i ó a lguno? 
R. E s o b v i o q u e eran m u y dist intos entre s í e l arte prehispánico y el arte e u r o p e o del 
s i g l o XVI, si l o c o n s i d e r a m o s ahora arte, porque e l l o s n o lo cons ideraban así. L o q u e hay d e 
interesante en e s a centuria «de l encuentro» e s e s a c o n j u n c i ó n d e es t i los , j u s t o lo q u e seña ló 
el profesor M o r e n o Vi l la al ver un pulpi to tal lado en piedra q u e hay e n e l c o n v e n t o d e Yeca-
pixt la e n e l E s t a d o d e M o r e l o s , q u e n o sabía c o m o c las i f i car lo . L o d i c e en s u texto: e s que 
(el pulp i to) e s un p o c o mudejar, un p o c o p lateresco , un p o c o r o m á n i c o , m á s a l g o n o v e d o s o 
en e l resul tado. M o r e n o Vi l la s e fue f i jando en e l m o d o d e tallar la piedra: q u e era m u y pla-
no , en q u e había u n o s e l e m e n t o s s emejantes a formas preh i spánicas y é l b a u t i z ó e s a expre-
s ión , e s a interpretación nat iva d e m o d e l o s e u r o p e o s , c o n la palabra tequitqui q u e e s una pa-
labra en náhuat l q u e s ign i f i ca s o m e t i d o . Esta palabra fue controvert ida c u a n d o surg ió pero 
él e x p l i c ó q u e era c o m o e l mudejar en España , una c o s a equ iva len te , e s decir, una interpre-
30. «La decoración simbólica de la Capilla del Rosario» en Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas, UNAM, México 1965 y Ediciones Altiplano, Puebla 1971. 
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tac ión d e formas n o propias por una cultura receptora, q u e fue l o q u e s e d i o e n e l s i g l o X V I 
en M é x i c o a d o n d e l legaron variedad d e formas d e arte europeo: formas gót icas , mudejares , 
r o m á n i c a s , y c las ic i s tas y s e e m p l e a r o n c o m b i n a d a s y s e trabajaron por m a n o s nat ivas q u e 
impus ieron s u o f i c io y en varias obras dejaron formas d e inconfund ib le l inaje preh i spánico . 
El tequitqui s e encuentra e n portadas, cruces d e atrio, pu lp i tos y p i las baut i smale s d e l s i g l o 
X V I o d e l o s meros pr inc ipios del X V I I . 
E l barroco m e x i c a n o di f iere de l e s p a ñ o l e n la m a n e r a d e e m p l e a r l o s e l e m e n t o s , e n 
las preferencias al e s c o g e r e l repertorio ornamental , al darle a las obras s ign i f i cac ión i c o n o -
gráfica y e n e l o f i c i o . E n e l gus to por e l co lor , q u i z á también , p u e s t o q u e a lo largo d e toda 
la cultura m e x i c a n a , h u b o y hay aún, m u c h o g u s t o por e l c o l o r d e s d e , la é p o c a prehispáni -
ca; aunque hay q u e recordar q u e también e l Partenón e s t u v o p intado , as í que . . . 
P. E l barroco que hay en M é x i c o ¿ n o t i ene e l e m e n t o s d i ferentes al barroco e s p a ñ o l ? 
Por e j e m p l o Tepotzot lán t i ene una riqueza q u e n o t i ene e l barroco español . 
R. E s m á s rico e n e l s en t ido d e que se trata d e un conjunto c o m p l e t o d e retablos e s -
típite, q u e n o abundan e n E s p a ñ a , pero la o r n a m e n t a c i ó n e s toda d e c e p a europea , las i m á -
g e n e s s o n t a m b i é n h e c h a s c o n m o d e l o s e u r o p e o s , e l t o n o d e la e x u b e r a n c i a e s y a d e g u s t o 
m e x i c a n o , e s tá en la manera d e tratar e sas formas , e n las s o l u c i o n e s d e m o d a e n e l m o m e n -
to, en la i m a g i n a c i ó n para c o m p o n e r l o s conjuntos , e n e l gus to m u y recargado. P e r o aquí en 
España hay también retablos m u y exuberantes . D e s d e e l punto d e v is ta i c o n o g r á f i c o s í p u e -
d e ser m u y di ferente el barroco d e M é x i c o , porque e l barroco f u e u n o d e l o s grandes recur-
sos q u e la cultura criol la p u d o manejar, c o m o a lgo propio . L o s artistas inventaron l ibremen-
te, t en ían e l c a m i n o art íst ico abierto y n o s i e m p r e s e pretendía un arte m e r a m e n t e p i a d o s o , 
s ino q u e a b u n d ó un arte q u e buscaba e l a f ianzamiento d e lo propio , d i ferenc iarse d e la M a -
dre Patria y, por e s o , s e crearon m u c h a s obras c o n m e n s a j e amer ican i s ta ; por otra parte se 
d e s e a b a mostrar que s e p o d í a n hacer c o s a s tan hermosas e n M é x i c o c o m o e n España . Cuan-
d o s e dan e s ta s c o n d i c i o n e s las obras son d i ferentes . P e r o c r e o q u e s í h a y una d i f erenc ia 
plást ica bastante o b v i a q u e es tá en el o f i c io . 
P. ¿ P u e d e expl icar e s to un p o c o ? 
R. E l o f i c i o e s lo q u e da carácter a la obra artesanal, c ó m o sea , p intada o tal lada. El 
o f i c io m e x i c a n o es di ferente en que en una obra hay presenc ia d e o f i c i o s d is t intos , c o m o les 
e x p l i c a b a ayer a l o s a l u m n o s d e Arquitectura [en la U n i v e r s i d a d d e N a v a r r a ] . P o r e j e m p l o 
e l tratamiento d e los d e s n u d o s , al l í (en M é x i c o , por lo general ) e s d e f e c t u o s o ; aquí n o , por-
que había un entrenamiento a c a d é m i c o in tenso . L o s maes tros aquí es taban preparados e n e l 
e s tudio d e la anatomía; pero allá, en M é x i c o , n o h u b o e s tud io d e la naturaleza. P o r e j e m p l o , 
hay a n g e l i t o s c o n u n o s brazos m e d i o g o r d o s , m e d i o c h u e c o s , q u e es tán ahí e n l o s altares, 
a l ternando c o n otros e l e m e n t o s d e formas perfec tas . Era u n a c o m b i n a c i ó n d e o f i c i o s a c e p -
tada, e n gran parte por ser obras d e tal ler e n d o n d e trabajaban a p r e n d i c e s y o f i c i a l e s q u e 
eran artesanos d e formac ión . D e h e c h o n u n c a importaron c iertos d e f e c t o s en e l tratamiento 
de las f iguras . H a y partes d e o f i c i o per fec to , a c a d é m i c o , q u e s e c o m b i n a b a s in n i n g ú n e s -
crúpulo c o n o f i c io s d e s e g u n d a o d e tercera, c o s a q u e s in duda i m p r i m i ó carácter loca l a las 
obras. N o importaba e s a m e z c l a ; lo que importaba era e l conjunto , el mensaje . . . 
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P. Y e l conjunto e s m u y be l lo . . . 
R . H a y conjuntos m u y b e l l o s , m u y imag ina t ivos , m u y exuberantes . 
P. S o n exuberantes , pero n o e x c e s i v a m e n t e recargados . 
R . H a y d e t o d o ¿ n o ? A m i m e parecen t o d o s p r e c i o s o s , o al m e n o s m u y interesantes 
p o s i b l e m e n t e por q u e l o s v e o c o n un parámetro d e s i g n i f i c a c i o n e s d i ferente al q u e us t edes 
t i enen d e s u barroco . R e c u e r d o q u e h a y a l g u n o s recargados , p e r o n o importa , p o r q u e ahí 
está la l ibertad artística d e e s e m o m e n t o artístico. 
El arte mexicano contemporáneo 
P. A u n q u e n o s e a su e spec ia l idad ¿ q u é j u i c i o l e m e r e c e e l arte m e x i c a n o c o n t e m p o -
ráneo? 
R . M e parece q u e e s tá m u y polar izado. H a y tanta g loba l i zac ión q u e s o n obras q u e s e 
p u e d e n encontrar en cualquier país . Otras s í buscan las ra íces , pero n o todas c o n m u c h o éx i -
to. H a y a lgunas c o s a s buenas , otras m u y buenas y hay m u c h a variedad. H a y a lgunas l íneas 
que van hac ia e l f e í s m o , otras que van hac ia lo e s c a t o l ó g i c o . H a y pintores q u e buscan expre-
s iones sensuales m u y fuertes. Ahori ta hay d e todo . Habrá que esperar un p o c o , creo , para ver 
qué t endenc ia v a a prevalecer . E x i s t e también la idea d e q u e e l arte, e n cuanto a los materia-
les , ha sa l ido de las l íneas tradicionales, la escultura, la talla propiamente dicha; ahora l laman 
escultura a m u c h a s instalaciones hechas c o n hierro, p e g a d a s c o n el soplete . En fin, q u e ahora 
es un m o m e n t o d e transición grande. A ver qué prevalece . Dentro d e e s o hay a lgunos escul to-
res interesantes c o m o Sebast ián, q u e n o a todo e l m u n d o gusta, pero q u e m e parece q u e y a es 
d e l o s consagrados , s u obra v a a prevalecer . R e a l i z a obras que s o n creac iones e s e n c i a l m e n t e 
«geometr i s tas» , por e j e m p l o , un caba l lo en amari l lo h e c h o c o n v o l ú m e n e s g e o m é t r i c o s d e 
fuerte tendencia abstracta; e s bonito , e s una de sus p iezas m á s f a m o s a s y gustadas. 
P. ¿ L e parece q u e e l m á x i m o representante de l arte m e x i c a n o de l s i g l o XX e s D i e g o 
Rivera , c o m o lo cons ideran m u c h o s ? 
R . Y o creo q u e e s cues t ión d e gus tos , porque también es tá e l otro gran muralista que 
fue José C l e m e n t e O r o z c o . A m í m e gusta m á s Orozco , quizá por e l conten ido d e sus creacio-
nes . B u e n o , p lás t i camente D i e g o Rivera t iene u n o s grandes aciertos: e l color, la superficie . . . 
Por e jemplo , la capil la d e la E s c u e l a d e Agricultura (hoy Univers idad) d e Chapingo e s una be-
lleza, e s única. Por otro lado, D i e g o Rivera 3 1 t iene un of ic io absolutamente impecable en su di-
31. Diego Rivera (1886-1957). Nació en Guanajuato. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes. 
Entre 1907-1921 estuvo en Europa. En España estudió con Chicharro. Le tocaron los cambios en el con-
cepto del arte: fue entonces impresionista y también cubista. Cuando empezó a pintar en México había lo-
grado una expresión accesible, libre y moderna. Es autor de muchos murales en México y varios en los 
Estados Unidos. D e 1935 son los notables murales de la escalera del Palacio Nacional. Su pintura de ca-
ballete es muy numerosa. Murió en México y está enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres. 
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bujo y tersura d e la capa pictórica, y a q u e finalmente representa e l final d e un c l a s i c i s m o , del 
c l a s i c i s m o conten ido , mesurado , de l imitado , q u e l l ega al s i g l o XX. O r o z c o 3 2 , c o n una pintura 
más suelta, m á s expresiva, también t iene obras importantís imas d e pintura mural c o m o e l gran 
H i d a l g o q u e está en la escalera del Pa lac io d e Gobierno d e Guadalajara, que es impres ionante 
verlo . Y l u e g o hay a lgunas c o s a s d e O r o z c o d e m a s i a d o fuertes, q u e tratan e l hambre de l p u e -
blo, las miserias q u e sufrieron los obreros, etcétera. Pero p u e d e dec irse q u e los d o s han tenido 
el gran mérito d e haber s ido, en el mural i smo, los que c o n mayor altura expresaron los proble-
mas soc ia les d e M é x i c o . L u e g o , desde e l punto de vista plástico, v i e n e T a m a y o 3 3 , que t iene una 
obra preciosa, m u y m e x i c a n a y original con un co lor maravi l loso , y que le s iguieron otros m u -
chos pintores. Pero ahorita, y o creo que n o hay n inguno q u e l l egue a tener tanta altura. 
D e s p u é s del recorrido por su trayectoria personal y profes iona l y por a l g u n o s d e los 
p intores m á s importantes de l s i g l o XX m e x i c a n o , n o s d e s p e d i m o s has ta e l d ía s i g u i e n t e e n 
que la Dra . Vargas lugo v i s i tó y, c o m o b u e n a fotógrafa , aprec ió la ca l idad d e l L e g a d o Ortiz-
E c h a g ü e d e la Univers idad d e Navarra. 
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32. José Clemente Orozco (1883-1949). Otro de las grandes muralistas del siglo XX. Nació en Za-
potlán el Grande — h o y Ciudad Guzmán— en el Estado de Jalisco. Llegó a México a los cinco años. 
Estudió en la Escuela de Agricultura de San Jacinto, luego hizo el Bachillerato. Entre 1908 y 1914 es-
tudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Visitó Estados Unidos. En 1922 inició su obra mural. En-
tre esta fecha y 1927 pintó lo que se conserva en la Escuela Nacional Preparatoria, antes Colegio de 
San Ildefonso. También pintó en Estados Unidos. Unas de sus obras más gustadas y famosas son: el 
gran rostro de Miguel Hidalgo que está en la escalera del Palacio de Gobierno de Guadalajara así 
como lo murales con que decoró el gran edificio del Hospicio Ruiz Cabanas. Cuando murió fue ente-
rrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres. 
33. Rufino Tamayo Arellano (1899-1991). Nació en Oaxaca de Juárez. En 1907 quedó huérfano y 
pasó a vivir a la Ciudad de México en 1911. En 1915 inició clases de pintura en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes. En 1921 fue nombrado por José Vasconcelos, jefe del Departamento de Dibujo Etno-
gráfico del Museo Nacional de Arqueología y desde entonces se vinculó al grupo de escritores mexi-
canos que formaron la «Generación de Contemporáneos». En 1938 pintó al fresco el mural Revolu-
ción en el Museo Nacional de Antropología (hoy Museo de las Culturas). En 1950, con Diego Rivera 
y Siqueiros, representó a México en la x x v Bienal de Venecia. En los primeros años de la década de 
los 50 realizó los murales Homenaje a la raza para la exposición itinerante de arte mexicano y, para el 
Palacio de Bellas Artes, Nacimiento de nuestra nacionalidad. A lo largo de su vida recibió galardones 
tanto en México, como Estados Unidos, Israel y España. Murió en la Ciudad de México. 
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